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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1. - Balans en perspectief van de Europese Gemeenschap voor 
kolen en staal. 
(De Mijnwerker, n° 5, mei 1961, blz. 6-8.n°6, juni 1961, 
blz. 4-5) 
2. - BYE (Maurice) - Rapport au Conseil économique et social 
sur les problèmes posés par la réforme du traité de Paris. 
(J.O., Avis et rapports du Conseil économique et social, 
n° 8, 24 mars 1961, p. 367-406) 
3. - DAUM (Léon) - L'expérience de la C.E.C.A. 
(Hommes et commerce, n° 61, février-mars 1961, p. 47-54) 
4. - E.G.K.S. -kroniek. 
(Economische Voorlichting, n° 24, 16 juni 1961, blz.12-13) 
5. - Fragen der Nichtigkeits- und Untatigkeitsklagen nach dem 
Recht der Europaischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl 
im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs der euro-
paischen Gemeinschaften. Von A. Bonaert, F.M. Frowein, 
J. Galland (e.a. ). 
(Frankfurt a.M., Klostermann, 136 s. 8°) (12.702) (notes 
bibliogr.) 
6. - LAUBADERE (André de) - Contribution à l'étude de l'accès 
des personnes privées aux juridictions internationales: 
le recours des entreprises pour détournement de pouvoir 
contre les mesures générales édictées par la Haute Auto-
rité de la C.E.C.A. 
(Hommage d 1une génération de juristes au président 
Basdevant, Paris, 1960, p.328-345.) 
7. - POTTHOFF (Heinz) - Kohle und Stahl in der Montan-Union. 
(Europa-BrUcke, Nr. 3, Marz 1961, s. 16-18) 
8. - SPAAK (Fernand) - Problems of competition and restrictive 
trade practices in the European Coal and Steel Community. 
(Institute on Legal Aspects of the European Community1960, 
Washington: Proceedings, (s.l.), 1960, p.118-135.) 
(12.635) 
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2. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno - Buitenlandse betrekkingen 
' 
9. - HEINRICHS (Armin) - Die Auswartigen Beziehungen der Euro-
paischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbesondere ihr 
Verhaltnis zur O.E.E.C. 
(Bonn, Bouvier, 1961, 169 S. (multigr.), 8°) (12.869) 
(bibliographie) 
3. Kohle - Charbon 
Carbone-Kolen 
10. - (L') Avenir du charbon en France. 
(L'Economie, n° 778, 1er juin 1961, p. 7-9 n° 783, 
6 juillet 1961, p. 5-8) 
11. - BASEILHAC (P.) - La reconversion minière. 
(Bulletin de l'Association des cadres dirigeants de l'In-
dustrie, avril 1961, p. 131/144) 
12. - (Een) Interessant rapport (Gailly: mijnwerkersstatuut). 
(De Werker, no. 8, 22 april 1961, blz. 12) 
13. - (Les) Préoccupations pour les charbonnages de la Ruhr. 
(L'Economie, no 775, 11 mai 1961, p. 5-8) 
14. - (De) Toekomst van onze Limburgse mijnen. 
(De Mijnwerker, no. 5, mei 196J, blz. 6-7) 
15. - Wordt de positie in het Nederlandse mijnbouwbedrijf opnieuw 
moeilijker? 
(De Werker, no. 6, 25 maart 1961, blz. 2) 
4. Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
J6. - DI FALCO (Marcello) - Le industrie comunitarie: la 
siderurgia. 
(M.E.C., il mercato comune, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1961, 
pagg. 43-45) 
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17. - MEIJER (J.F. de) - Staal aan Zee. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2289, 7 juni 1961, 
blz. 575) 
18. - (Le) Rapport annuel de la Chambre syndicale de la sidérur-
gie. 
(le Bulletin Economique, S.E.D., no 116, 24 juin 1961, 
10 p.) 
19. - REUSS (Conrad), KOUTNY (Emile), TYCHON (Léon) - Le progrès 
économique en sidérur~ie. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, 
1830-1955. Préf. de Leon-H. Dupriez. 
(Louvain, Nauwelaerts, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1960, 
461 p., tabl., graph., 80) (12.589) 
5. Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
20. - CAUBEL (H.) - La formation professionnelle dans les mines 
de fer. 
(Bulletin de l'Association des cadres dirigeants de l'in-
dustrie, avril 1961, p. 163 à 169) 
6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
21. - NEDERHORST (G.M.) - Aspects politiques de la fraude en 
matière de ferraille. 
(Courrier socialiste Européen, n° 18, 14 juin 1961, p.1-9) 
7. Investi tionen, Finanzfragen - .Investissements et 
questions financières - Investimenti e problemi 
finanziari - Investeringen en financi~le vragen 
22. - Communauté européenne du charbon et de l'acier. Haute 
Autorité. crédit (Direction). Rapport financier pour 
l'année 1960. 
(s.l., S.P.C.E,, 1960, 22 p., tabl,, 4°) (1701) 
----------------------------------------------------------
8. Kartelle und Zusammenschlüsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
23. - BAILEY (Richard) - Cartels and concentrations in E.C.S.E. 
(Steel Review, no. 22, April 1961, p.24-29) 
24. - FLORIO (Salvatore) - Disposjzioni antimonopolio nel 
trattato della C.E.C.A. 
(Catania, Università, 1960, 5o p., 8°) (12.552) (biblio-
graphie). 
2~. - GABRIEL (S.L.) - Zur Interpretation des Artikels 65 des 
Montanvertrages. 
(Weltwirtschaftliches Archiv, Zeitschrift des Instituts für 
Weltwirtschaft an der Universitat Kiel, Nr. 1, 1961, 
S. 1-45) 
26. - Geheime Nederlandse spoorcontracten in het geding. 
(Verladen, no. 5, mei 1961, blz. 261-262) 
9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
27. - C.E.C.A. : discussione sulle tariffe di trasporto del 
carbone e dell'acciaio. 
(Orientamenti, n. 400, 5 maggio 1961, pagg. 383~384) 
28. - GROOTH (G. de) - Le rejet de la publication obligatoire des 
prix et conditions de transport du charbon et de l'acier. 
Die Zurückweisung der Pflicht zur Verôffentlichung von 
Frachten •.. De verwerping van de publikatieplicht ••• Une 
analyse de la portée pour les transports de l'arrêt rendu 
le 15 juillet 1960 dans l'affaire 25/59 par la Cour de 
Justice des Communautés Européennes. 
(Rotterdam, Stichting Verkeerswetenschappelijk Centrum, 
1961, 70 +32 blz. (2 vol.), (12.625/12.626) 
10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
29. - Europaisches Bergarbeiterstatut. 
(Arbechtder_Proletarier,_Nr._17,_17.Juni_1961,_S._1) ______ _ 
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30. - (Het) Europees Statuut van de mijnwerker: weldra een feit? 
(De Mijnwerker, maandblad der landelijke centrale van Bel-
gische mijnwerkers, no. 3, 1961, blz. 4-5) 
31. - FINET (Paul) - Die sozialen Aufgaben der Hohen Behorde. 
(Europa-Brücke, Nr. 3, Marz 1961, S. 19-22) 
32. - MALVESTITI (Piero) - Bilancio e prospettive dell'attività 
sociale dell'Alta Autorità. 
(Lavoro e Sicurezza Sociale, n° 1, gennaio-febbraio 1960, 
p. 15-28) (12.523) 
33. - Met ingang van 15 mei vijfdaagse W8rkweek. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 10, 5 mei 1961, 
blz. 4) 
34. - Problèmes de reconversion et de réadaptation. 
(Au travail! organe des syndicats chretiens, no. 22, 
3 juin 1961, p. 8) 
35. - (Les) Problèmes poses par la reconversion des houillères 
du Bassin de Lorraine. 
(L'Est industriel et commercial, n° 107, 20 avril 1961, 
p. 31) 
36. - (le) Statut européen du mineur: bientôt une realite? 
(L'ouvrier mineur, organe mensuel de la centrale syndicale 
des mineurs belges, no. 3, 1961, p. 4-5) 
37. - Veiligheid in de E.G.K.S. 
38. -
(De Werker, no. 8, 22 avril 1961, blz. 2) 
VERRET (Alexandre) - Un exemple de conversion: Les 
houillères françaises. 
(L'observation économique et financière, n° 161, juillet 
1961, p. 3-9) 
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
39. - Advies over de versnelling van de gemeenschappelijke markt. 
(Sociaal-Economische Raad, verslag over 1960, blz. 38 - 39) 
40. - Agence européenne de productivité. Paris. Le libre service 
en Europe et son rendement. Rapport établi p. K.H. Henks-
meier ••• 
(Paris, O.E.C.E., 1960, 145 p., 111., tabl., 8°) (12.723) 
(bibliographie) 
41. - ALBONETTI (Achille) - Preistoria degli Stati Uniti d 1Euro-
pa·. Introd. di Roberto Ducci. 
(Milano, Giuffrè, 1960, 336 p., 8°) (12.546) (bibliographie) 
42. - Aspects de l'Europe en devenir. 
(Bulletin du Centre européen de la culture, no 3, 1960-61, 
69 p.) 
43. - (L') Assistenza tecnica ed economico-sociale·alle piccole e 
medie imprese di fronte alle scadenze del Mercato comune. 
(La voce di Padova, n. 15, 15 aprile 1960, pag. 1) 
44. - Associazione fra le società italiane per azioni. Roma. 
L'Economia dei sei paesi della C.E.E. nel 1959. 
(Roma, 1960, 176 p., tabl. 8°) (Quaderni, 26.) (12.532) 
45. - BAILEY (Richard) - The Six by American Standards. 
(Spectator, N°. 6938, June 16, 1961, p. 892) 
46. - BANDINI (Mario) - Premesse e sviluppi del1 1 integrazione 
economica europea. 
(Università Internazionale degli Studi Soc al1 "Pro Deo". 
If;tituto di Studi Europe! "Alcide De Gasperi", Roma: 
Problemi dell 1 integrazione europea, 2. Roma, i960. p.33-42.) 
(12.553) 
47. - BANTI (Antonio) - Mercato comune europeo e suoi riflessi 
sull'economia it:aliana. Conf. tenuta ••• il 14 dicembre 
1958 ••• in Rom'- (ecc.). 
(Roma, 1958, 35 p., tabl., 8°) (12.558) 
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48. - BAUMANN (Wolfgang) - "Zeitgeist", nationales Interesse -
und Europa? 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 3, Marz 1961, S. 117 - 123) 
49. - BAYER - Les 11 Six" ? .•. trop petit. 
(Entreprise, n° 274, 3 d~cembre 1960, 5 p.) 
50. - B.C. - Coordinamento europeo della produzione aerea. 
(Relazioni internazionali, n. 16, 22 aprile 1961, pagg.470-
471) 
51. - BEGUN (B.) - L'Europa delle patrie o l'Europa di Zazie? 
(Orientamenti, n. 398, 25 marzo 1961, pagg. 276-277) 
52. - BELOT (R. de) - La Méditerranée et le destin de l'Europe. 
Caractéristiques de la Méditerrannée. L'antiquité gréco-
romaine. La chrétienté et l'Islam au moyen-âge. L'Angle-
terre en Mediterrannée. L'Europe en Afrique et au Moyen-
Orient. La deuxième guerre mondiale et le recul de l'Europe 
en Méditerrannée. La Méditerrannée actuelle: géopolitique, 
économie, stratégie. 
(Paris, Fayot, 1961, 215 p., 8°) (12.902) 
53. - BOGAERS (P.C.) - Mëglichkeiten europaischer Sozial- und 
Wirtschaftspolitik. 
(Labor, Nr. 2, 1961, S. 68-73) 
54. - Britain must join. Pamphlet prep. by a committee under the 
chairmanship of Jo Grimond. 
(London, Merritt & Hatcher, s.d., 12 p., 8°) (12.833) 
55. - CALABRESE (Enzo) - "Europa al vertice" -
(MEC,il mercato comune, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1961, 
pagg. 33-35) 
56. - CAMPS (Miriam) - Four approaches to the European problem. 
(London, P.E.P., 1961, 26 p., 8°) (9168/12) 
57. - (Le) Caoutchouc et le marché commun. 
(Sud-Est industriel et commercial, n° 137, 15 mars 1961, 
p. 39 à 45) 
58. - CARMOY (Guy de) - L'économie européenne contemporaine. 
T. 1-3. 
(Paris, Les cours de droit, 1960, 3 fasc., 392,XV p.ronéot, 
80) (12.764) (bibliographie) 
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59. - CARON (Giuseppe) - La Comunità Economica Europea. Cosa ha 
fatto, cosa si ripromette di fare. Relazione tenuta a 
Venezia ... il 12 giugno 1960 (ecc.). 
(Venezia, Impr. Commerciale, 1960, 19 p., 8°) (12.555) 
60. - Centre studi economico-sociali. Venezia. - La Comunità 
Economica Europea. 2a ed.aggiornata. 
(Venezia, Tip.Commerciale, 1960). 41 p., tabl., fig., et., 
8°) ( 12. 557) (bibliographie). 
61. - CEPES (Groupe allemand du) - Bilan et perspectives de 
l'intégration économique européenne. 
(Politique étrangère n° 1/1961, p. 47/56) 
62. - CHARPENTIER (J.) - Pourquoi nous croyons à l'Europe. 
(Jeune patron, n° 166, avril 1961, p. 45-67) 
63. - Colpo di accelerazione al Trattato di Roma. 
(Agriforum, n. 1 gennaio-febbraio 1961, pagg. 2-3) 
64. - COMMER (Heinz) - Zuschrift: Europaische Widersprüche 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 4, April 1961, S. 170) 
65. - Communauté économique européenne. Commission. Marché 
intérieur (Direction Générale). Répertoire des organismes 
communs créés dans le cadre de la Communauté economique 
européenne par les associations industrielles, artisanales 
et commerciales des six pays. - Verzeichnis der gemeinsamen 
Organisationen, die in der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft von den Industrie-, Handwerks- und Handelsverbanden 
der sechs Lander geschaffen wurden. Repertorio ••• 
Lijst ..• 1960. 
(s.l., S.P.C.E., 1961, VIII, 513 p., 8°) (R.12.789) 
66. - Communautés e'llropéennes. Tarif douanier des Communautés 
Européennes. 
(s.l., S.P.C.E., 1961, 298 p., 4°) (12.751) 
67. - Congiuntura favorevole in Europa. 
(Orientamenti, n. 400, 5 maggio 1961, pagg. 396-7) 
68. - Congrès international des ingénieurs. 3. 9-12 septembre 1959. 
Bruxelles. L'ingénieur et l'aménagement de l'Europe unie. 
Die Aufgaben des Ingenieurs bei der Gestaltung des neuen 
Europa. (Rapports). 
(Bruxelles, Fédération européenne d'associations nationales 
d'ingénieurs, Comité national belge, 1960, 285 p., tabl. 
4°) (12.650) 
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Convegno di studi sul MEC. 2-3 maggio 1960. Milano. - Il 
Mercato comune visto dalla Comunità, dalle amministrazioni 
dello Stato e dagli operatori economici italiani. Atti del 
convegno di ·studi ... (Rel.generale: Giuseppe Caron). 
(Milano, Centro Informazioni e Studi sul MEC, 1960, 273 p., 
ill.) (12.852) 
70. - Convegno nazionale sui piani regionali di sviluppo. 
15 settembre 1959. Bari. - Piani regionali e sviluppo 
economico. (A tti del Convegno .•• Seri tti di Alessandro 
Molinari, Glauco Della Porta e.a. Introd. di V.Apicella.) 
(Bari, Laterza, 1960, 133 p., 8°) (Quaderni di Civiltà 
degli Scambi, 3.) (12.541) 
71. - COURTIN (René) - Les cheminements vers l'Europe politique 
communautaire. 
(Courrier européen, n° 52, janvier-mars 1961, p. 1-3) 
72. - COUSTE (P.B.) - Notre vocation européenne. 
(Jeune patron, no 166, avril 1961, p. 67) 
73. - CREMERS (P.H.M.) - Betrekkingen tussen werkgever en 
werknemers gezien in het kader van technische vooruitgang 
en gemeenschappelijke markt. (I) 
(Maatschappij Belangen, no. 4, april 1961, blz. 228-232; 
no. 6, juni 1961, blz. 354-359) 
74. - Dans cinq ans le marché commun sera vraiment chose faite. 
(Entreprise, n° 282, 28 janvier 1961, p. 28-35) 
75. - Débats sur la politique européenne, à l'Assemblée nationale 
juin 1961. 
(Forces nouvelles, n° 381, 24 juin 1961, p. 8) 
76. - DELLA GIOVANNA (Ettore) - Il rafforzamento dell'Europa 
cardine della politica americana • 
. (Esteri, n.7, 15-30 aprile 1961, pagg. 7-8) 
77. - (Der) Deutsch-belgisch-luxemburgische Warenaustausch im 
Vergleich mit den übrigen EWG-Lanctern. 
(DEBELUX, Organ der deutsch-belgisch-luxemburgischen Han-
delskammer, 61/4, s. 8-12) 
78. - Deutschland - Arbeit und Sozialordnung (Bundesministerium) 
Bonn. - Internationale und supranationale Organisationen. 
UNO, IAO, OEEC, EGKS - EWG - ~uratom, NATO, Eurooarat. 
(Bonn, s.d., 6 dépl. 4°) (R. 12.835) 
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79. - Deutschland. Verteidigung (Bundesministerium). Führungs-
stab der Bundeswehr 1. Bonn. 
Europas Weg in die Zukunft. Entstehungsgeschichte und Ar-
beitsweise europaischer Zusammenschlüsse. 
(Düsseldorf-Benrath, Kalima-Druck, 1960, 68 S., ill., 
tabl., et., fig. 8°) (12.861) 
So. - Divisione dell'Europa, 
(Orientamenti, n. 4ol, 25 maggio 1961, pagg. 469-70) 
81. - DREZE (Jacques) - Quelques réflexions sereines sur 
l'adaptation de l'industrie belge au marche commun. 
(Comptes rendus des travaux de la Société royale d'écono-
mie politique de Belgique, séance du 2o decembre 1960) 
82, - DUBAS (Jean) - Quelques aspects des problèmes qui se 
posent aux entreprises industrielles dans le cadre d'un 
marche commun. Intervention ... au 12e Congrès National des 
Ingénieurs Italiens. 
(CNOF, Revue mensuelle de l'organisation, n° 10, octobre 
1960, p. 45-48.) (12.583) 
83. - (Les) Echanges de marchandises entre l'U.E.B.L. et la 
République federale d'Allemagne, dans le cadre de la C.E.E. 
(DEBELUX, Organe de la chambre de commerce belgo-luxem-
bourgoise-allemande, 61/4, p.8-12) 
84. - ECHARD (J.) - Perspectives offertes par le marché commun à 
la région de l'Est. Cas particulier de la chimie. 
(Chimie et industrie, n° 3, septembre 1960, p.281-292.) 
(12.661) (photocop.) 
85. - Economia internazionale e problemi del mercato comune. 
(Ricerche Economiche, n° 1, marzo 1960, p. 68-76.)(12.519) 
86. - (De) E.E.G. staat voor belangrijke beslissingen. 
(De Vakbeweging, no. 12, 6 juni 1961, blz. 166-167) 
87. - (ti) Exequatur des jugements etla C.E.E. 
(Banque, n° 179, mai 1961, p. 276 a 281) 
88. - Europâische Aktionsgemeinschaft. Bad Godesberg. -Taschen-
buch flir die Freunde Europas. Ein Europa-Wegweiser. Mit 
32 Bildsei ten. 
(Bad Godesberg, Hohwacht-Verl. von Balluseck, 1961, 237 S., 
111., tabl. 80) (12.856) 
89. - EUROPA-SEMINAR. 17-27 juin 1959. Strobl am Wolfgangsee. 
- 11 -
Der Europagedanke in der Erwachsenenbildung. Die Referate 
(d.Europa-Seminars 1959, unt.d.Auspizien d.Europarates 
veranst. durch d.Bundesministerium f.Unterricht, Abt.Volks-
bildung). 
(Wien, Bundesminist.d.Unterricht, s.d., 223 S., 8°) 
( 12. 608) 
-· . 
----------------------------------------------------------90. - Europese Beweging. Den Haag. Een Wegwijzer door de Europese 
integratie. Schets van de ontwikkeling van de Europese 
integratie sinds 1948 en de Europese Gemeenschappen in 
feiten en cijferi. 
(Den Haag, Europese Beweging in Nederland, s.d., 46 blz., 
·111., tabl., et., 8°) (12.864) 
91. - FALETRA (Guido) - L'acceleramento del Mercato comune e il 
Mezzogiorno. 
(Montecitorio, n. 2, febbraio 1961, pagg. 43-46) 
92. - FAURE (Maurice) - L'accélération du marché commun. 
(Hommes et commerce, n° 61, février-mars 1961, p. 16-31) 
93. - FAURE (Maurice) - Pas d'Europe économique sans Europe 
politique. 
(Entreprise, no 277, 24 décembre 1960, p. 42 et 43) 
94. -·F~URE (Maurice) - Perspectives de la construction euro-
peenne. 
(Jeune patron, n° 166, avril 1961, p. 63-66) 
95. - (A) Febbraio Luns: a maggio (costruttivamente) l'Italia? -
(Comuni d'Europa n. 2, febbraio 1961, pagg. 1-2) 
96. - FINOCCHIARO (Giambattista) - La crisi belga e il movimento 
operaio europeo. 
(Iniziativa europea, n. 25, gennaio-febbraio 1961, pagg. 
7-11) 
91. - FISCHER (Wolfram) - Der Deutsche Zollverein, die Europai-
sche Wirtschaftsgemeinschaft und die Freihandelszone. 
(Europa-Archiv, Nr. 5, 10. Marz 1961, S. 105 - 114.) 
-------------------- -~-------------------------------------
98. - FONTAINE (André) - L'Europe politique. 
(Revue du marché commun, n° 33, février 1961, p. 61-64) 
----------------------------------------------------------
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99. - FURLER (Hans) - Die Europaische Politik in deutscher 
Slcht. 
(Jahrbuch f. auswartige Polltlk, Frankfurt a.M., 1961, 
p. 1-5) (R. 11.490) 
100. - FURLER (Hans) - Die Parlser EWG-Konferenz - Fortschritt 
oder Rückschritt für Europa? 
(Europa-Archlv, Nr. 6, 25. Marz 1961, S. 119 - 124) 
101. - GASTALDI (Luigi) - Dlvulgazione delle proposte e delle 
decisionl prese dalla C.E.E. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 3-4, marzo-aprlle 1961, 
pagg. 14-15) 
102. - GERBET (Pierre) - La France et l'organisation de l'Europe. 
(Tendances, n° 7, septembre 1960, 30 p.) (12.797/1) 
103. - GERTBRAZ (Muzio) - Piccola Europa, politlca ed economia. 
(Nuova Antologla dl Lettere, Art! e Scienze, n° 1913, 
rnagglo 1960, p. 41-46.) (12.520) 
104. - GIENOW (Herbert) - Succursales et filiales étrangères 
dans les pays du marché commun (Allemagne). 
(La revue de la banque, no. 2, 1961, p. 184-192) 
105. - (Les) Grands problèmes de l'industrie belge. (!'Industrie 
belge et l'intégration européenne (p. 76-80); rapprocher 
les Six et les Sept (p. 81-82). 
(Rapport annuel - exercice 1960 - de la Fédération des 
industries belges) 
106. - GRANZOTTO (Gianni) - Verso il grande traguardo dell'uni-
tà del popoli europel. 
(Esteri, n. 6, 31 marzo-15 aprile 1961, pagg. 7-8) 
107. - GROSS (Hermann) - Wlrtschaftliche Integratlonsbestrebun-
gen ln West und Ost. 
(Der Donauraum, 1958, Sonderh., S. 67-83) (12.709) 
108. - GRZYBOWSKI (A.) - Résistances au changement et critique 
de l'Europe. 
(Jeune patron, n° 166, avril 1961, p. 59-62) 
109. - GUIGOZ (M.) - Une Europe des jeunes chefs d'entreprise? 
(Jeune patron, n° 144, avril 1961, p. 35-37) 
- 13 -
110. - HALLSTEIN (Walter) - Forme di solidarietà europea. 
(La comunità internazionale, n.1, gennaio 1961, pagg. 
13-21) 
111. - HAMEL, (Joseph) - Prosoectives de l'unification legislative 
europeenne. 
(Università Internazionale degli Studi Sociali "Pro Deo". 
Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi", Roma: 
Problemi dell'integrazione europea, 1. Roma, 1959, p. 19-
27.) (12.553) 
112. - HELLER (Henri), VIGUIER (Gabriel) - Quelques aspects de la 
distribution dans l'accélération des échanges de produits 
au travers des pays signataires du marche commun. 
(Congresso dei Trasporti nella Comunità Economica Europea, 
2. 12-14 mai 1961, Venise: Atti. (s.l. ), 1961, lo p. 
roneot.) (10.977/1) 
113. - (Les) Industries textiles de la Communauté européenne se 
groupent en un comité de coordination. 
(Le Nord industriel et commercial, 4 mars 1961, p.548) 
114. - Institute on legal aspects of the European Community. 
11-13 February 1960.Washington. - Proceedings of the 1960 
Institute on Legal Aspects of the European Community. 
(s.l., Federal Bar Association, 1960, 218 p., tabl., 8°) 
(12.635) 
115. - "INTERLAINE" est constitue. 
(Industrie lainière fran~aise, n° 1014, 1er mai 1961, 
6 p.) 
116. - (De) Kansen van de middelgrote nijverheidsondernemingen in 
de Euromarkt. 
(Vita, no. 11, 15 juni 1961, blz. 539-543) 
117. - Kernproblemen der Belgische nijverheid. (De Belgische 
nijverheid en de Europese integratie (blz. 78-82); 
Toenadering tussen de "Zes" en de "Zeven" (blz. 83-84) 
(Jaarverslag - dienstjaar 1960 - van het Verbond der Bel-
gische Nijverheid) 
118. - KIPP (Heinrich) - Das Verbot der Diskriminierung im moder-
nen Friedensvëlkerrecht 
(Archiv des Vëlkerrechts, April 1961, S. 137 - 161) 
----------------------------------------------------------
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119. - KLUGE (Werner) - Die Verwirklichung der freien Arbeits-
platzwahl in Europa. Inaugural-Dissertation ..• 
(Koln, Photostelle d. Univ. Koln, 1960, III, 167 s .• 
(multigr.), 8°) (Thèse.Univ. Koln, 1960) (12.863) 
(bibliographie) 
120. - KLUMPP (Dieter) - Strukturelle und konjunkturelle Prob-
leme Frankreichs als EWG-Partner. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 8, 30. April 1961, s.182-
184) 
121. - KUEHNE (Karl) - Okonomische und soziale Situation der 
Mittelschichten im gemeinsamen Markt. 
(Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn: zur Lage der Mittel-
schichten in der Industriegesellschaft. Hannover, 1960, 
s. 35-66.) (12.600) 
122. - Lavorare ogni giorno per un' Evropa sovranazionale. 
(Comuni d'Europa, n.2, febbraio 1961, pagg. 1-17) 
123. - LEMMER (Friedrich) - Frankreich gibt in der EWG den Ton 
an. 
(Die Industrie, Nr. 23, 9.Juni 1961, S. 13-14) 
124. - LORENZ (Günther O.) - Berlin und der Gemeinsame Markt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 11, 15. Juni 1961, 3. 250-
251) 
125. - LUNS (J.M.A.H.) - Les Pays-Bas et l'Europe, 
(Revue politique et parlementaire, n° 712, mai 1961, 
p. 3-7) 
126. - MACKAY (A.W .R.) - Enige Europese monetaire· aspecten. 
(Maatschappij Belangen, no. 6, juni 1961, blz. 342-350) 
127. - MAKOWER (H.) - European economic integr3' ion. 
(The Bankers' Magazine, No.1397, August l Ge, p. 81-90) 
(12.928) 
128. - MARCH~L (André) - Integration nationale et integration 
europeenne. 
(Giornale de,;11 economisti e annali di economia - nn. 
11-12, novembrt-dicembre 1960, pagg. 693-714) 
--------------- ----------------------------------------
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129. - MARJOLIN (Robert) - Le marche commun et l'unification de 
l'Europe. 
(séance du 10 janvier 1961 de la Société royale 
d'economie politique de Belgique, no. 276) 
130. - M.D. - Due anni di Mercato comune: 1 1 inizio dell'unione 
doganale, 
(Quaderni di studi e notizie, ~- 17, 16 maggio 1961, 
pagg. 347-350) 
131. - M. D'O. - La posizione dell 1 0landa sulla confederazione 
europea, 
(Relazioni internazionali, n. 11, 18 marzo 1961, pagg. 
326-327) 
132. - MONNET (Jean) - Economie integration: new forms of part-
nership. 
(Perspectives on peace 1910-1960, London, 1960, p. 97 -
106.) (12.656) 
133. - NARDI (Giuseppe di) - Problemi economici della comunità 
europea. 
(Università Internazionale degli Studi Sociali "Pro Deo". 
Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi", Roma: 
Problemi dell 1 integrazione europea, 2. Roma, 1960, p.22-
32. ) ( 12. 553) 
134.· - NEDERLAND - Posterijen, Telegrafie en Telefonie (Staats-
bedrijf). Documentatiedienst. Den Haag. Bepalingen op 
sociaal gebied genoemd in het E.E.G.-Verdrag. Literatuur-
lijst, samengest. door de Documentatiedienst PTT, Do-
cumentatie Personeelszaken Hoogovens en de Documentatie 
de Baak Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond. 
('s-Gravenhage, 1960, 37 blz., (ronéot.), 4°) (12.582) 
135. - NEUNDORFER (Ludwig) - Hinterhofe im Hause Europa. (Hrsg. 
v.d. Niedersachsischen Landeszentrale für Politische Bil-
dung, Hannover). 
(Leer/Ostfriesl., Rautenberg, 1961, 90 S., tabl., et., 
80) (12.753) (note~bibliogr.) 
136; - OLIVI (Bina) - Una preistoria di ieri. 
(Il Politico, n. 1, marzo 1961, pagg. 124-127) 
137. - (L') Opinion russe sur le marche commun, 
(Entreprise, n° 274, 3 décembre 1960, 1 p.) 
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138. - (Les) organisations professionelles à l'échelon du marché 
commun. 
(Service direction, juillet 1960, p. 685-688.) (12.681) 
139. - OÙ en est le marché commun? 
(Bulletin d'information du Bureau politique de Mgr. le 
Comte de Paris, n° 141, 19 avril 1961, 2 p.) 
140. - PEDINI (Mario) - Università europea e politica scolastica. 
(Convegno l'Istruzione e l'Industria. 2. 26-28 juin 1960. 
Ischia: L'Università e 1 1 industria, Roma, s.d., p. 122 -
155.) (12.821) 
141. - POHER (Alain) - Le "Point" de 1 'Europe. 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° 173, 
15 mars 1961, 6 p.) 
142. - Pour une politique européenne globale. 
(Bulletin de la féderation des industries belges, no. 18, 
20 juin 1961, p. III-XI) 
143. - PREMOLI (Augusto) - Il turismo italiano e il Mercato 
comune. 
(MEC, il mercato comune, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1961, 
pagg. 17-18) 
144. - Problemi dell'Unione europea. 
(Orientamenti, n. 400, 5 maggio 1961, pagg. 372, 374) 
145. - Progrès récents des investissements américains dans les 
pays du marché commun. 
146. -
(La conseiller du commerce extérieur, n° 100, avril 1961, 
p. 18-22) 
PRUSSING (J.) - L'engagement du chef d'entreprise dans la 
société européenne. 
(Jeune patron, n° 166, avril 1961, p. 38-40) 
147. - Réflexions sur les nouvelles challfes de la construction 
de 1 'Europe. 
(le Bulletin économique S.E.D., n° 119, 30 juin 1961, 6 p.) 
148. - (Het) Regionale beleid in de Gemeenschap der Zes. 
(V.E.V. Berichteh, no. 6, 31 maart 1961, blz. 775 - 782; 
no. 9, 15 mei 1961, blz. 1194-1201) 
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149. - REUSS (Ingo) - H0ffnungsvoller Stand der europaischen In-
tegration. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 9, 15. Mai 1961, S. 196 -
204) 
150. - Rinvio della riunione al vertice europea, 
(Orientamenti, n. 401, 25 maggio 196î, pagg. 423 - 24) 
L51. - ROEPKE (Wilhelm) - Europa von aussen. 
(Schweizer Monatshefte, Nr. 7, Oktober 1960, S. 641-649) 
~12.808) 
L52, - ROTARY CLUB DI TORINO. Torino. - Il Mercato comune europeo 
e l'economia italiana. Relazioni presentate al Rotary Club 
di Torino. 
(Torino, Tip. Graziano, 1959, 123.p., tabl., 8°) (12,736) 
153, - RUBINACCI (Leopoldo) - L'avvenire dell'Europa -
(Esperienza, N. 4, 15 febbraio 1961, pag. 1) 
154, - SAINT-GAL (Yves), ROTTGER (Martin) - Das Problem der 
Schaffung einer EWG-Marke. 
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands-
und Internationaler Teil, Nr. 10, Oktober 1960, S. 500 -
502.) (12.273) 
155, - S.C. - Prospettive politiche delle Comunità europee • 
(Relazioni internazionali, n. 8, 25 febbraio 1961, pagg. 
223 - 224) 
156. - SCHAUS (Lambert) - Der Mensch im Mittelpunkt der Bestre-
bungen der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
(D'Handwierk, Nr. 3, 31, Marz 1961, S. 1-7) 
157, - SCHOLIJIORN (Johann) - Internationale Konjunkturpolitik 
vor neuen Aufgaben. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 11, 15. Juni 1961, S. 243 -
244) 
158. - SCHUMAN (R.) - Message aux jeunes chefs d'entreprise 
d'Europe. 
(Jeune patron, n° 144, avril 1961, p. 33-36) 
159, - SECRETAIN (Roger) - De la région à l'Europe. 
(Economies régionales, no 1, décembre 1960, p. 10 - 14) 
(12.579) 
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160. - SENNHOLZ (Hans F.) - The European Economie Community. 
(The Freeman, Nr. 1, January 1960, p. 50 - 57) (12.672) 
161. - SERWY (Willy) - Les organisations coopératives de 
consommateurs et la Communauté écomique européenne. 
(Revue des études coopératives, no 119-120, janvier -
avril 1960, p. 45-56.) (12.651) 
162. - SERWY (Willy) - Les organisations coopératives de 
consommateurs et la Communauté économique européenne. 
163. -
(Socialisme, no 41, septembre 1960, p. 608 - 622.) 
(12.588) ,,. 
--------------------------------------------------------SOLVAY - L'industrie chimique européenne en présence 
grandes entités économiques du monde contemporain. 
(Industrie, no 6, juin 1961, p. 322 - 327) 
des 
164. - SPAENDONCK (B.J.M. van) - De E.E.G. een realiteit (het 
vrije verkeer van goederen, het vrije verkeer van per-
sonen, diensten en kapitaal en gelijke mededingingsvoor-
waarden). 
(Maandschrift Economie, no. 7, april 1961, blz. 345-361) 
165. - SPINA (Enrichetta) - Infrazioni alle regole del mercato 
comune •• 
(Ricerche Economiche, n. l, marzo 1960, p. 1-39)(12.519) 
166. - SPINELLI (Altiero) - Il vertice (del ridicolo) europeo. 
(Popolo europeo, n. 2, febbraio 1961, pag. 1) 
167. - SPINELLI (Altiero) - Un'altra voce all'Europa. 
(Popolo europeo, n. 4, aprile 1961, pagg. 1-2) 
168. - Statistiques des logements dans les pays de la C.E.E. 
(Ministère de la construction, Paris, Bulletin 
statistique, no 9-10, septembre-octobre 1960, p. 52-53) 
(12.708) 
169. - STEIN (Eric) - Integration, unification, harmonization, 
and the politics of the possible: the Convention on 
"European" elections. 
(s.l.n.d., pag. 509-530, 8°) (Extr. de "XXth Century 
comparative and conflicts law, Leyden, 1960, p. 509-530) 
(12.794) (photocopie) 
---------------------------------------------------------
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170. - STREETEN (Paul) - Economie integration. Aspects and 
problems. 
(Leyden, Sythoff, 1961, 150 p., tabl., fig., 8°) (9833/5) 
(notes bibliogr.) 
171, - Taschenbuch für den Gemeinsamen Markt. EWG. Euratom. 
Montanunion. Hrsg.: Franz-Wilhelm Engel. Bearb.: Fritz 
Feuereisen. 
(Frankfurt a.M., Agenor, 4: 1960, 637 S., 12°) (R. 4235) 
172. - TAVIANI (Paolo Emilio) - Solidarietà atlantica e comunità 
europea. 4 a ed. 
(Firenze, Le Monnier, 1958, VIII, 400 p., 8°) (6747/1) 
173. - Tussen wereldoorlog en Euromarkt. Wervelingen in de melk-
stroom 2de druk. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond verschenen op 
21 september 1960. 
(s.l., 1960, 242 blz., tabl., fig., 8°) (12.790) 
174. - (De) Tijd dringt om op te schieten in de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, rro. 11, 1 juni 1961, blz. 398-
399) 
175. - TILOT (J.A.) - Les investissements américains en Belgique 
et la coopération industrielle belgo-americaine en vue du 
marche commun. 
(Bulletin commercial belge, no 4, avril 1961, p.69-72) 
176. - Um ein gemeinsames Gesellschaftsrecht in der EWG. Kommt 
es zur Gründung europaischer Aktiengesellschaften? 
(Osterreichisches Forschungsinstitut flir:wirtschaft und 
Politik. Berichte und Informationen, Nr. 743, 14. Oktober 
1960, S. 9 - lo) (12.762) 
177. - Union des capitales de la Communauté européenne. 
(Présence de Bruxelles, no spécial, avril 1961, p. 1 - 31,) 
(12.866) 
178. - (L') Unità europea, 
(Orientamenti, n. 398, 25 marzo 1961, pagg. 236 - 238) 
179. - UNITED KINGDOM. - Information (Central Office). Reference 
Division. London. Western co-operation in brief. 3rd ed. 
(London, H.M.s:o., 1960, 38 p., graph., et., 8°) (R.2290/1) 
----------------------------------------------------------
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180. - United States Missjon to the European Communities. 
Information Service. Brussels. Special book collection 
on European integration. 2nd ed. 
(Brussels, Lincoln Library, American Cultural Center,1961, 
55 p., 4°) (R.11.725) 
181. - Università Iriternazionale degli studi sociali "PRO DEO". 
Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi". Roma. 
Problemi dell'integrazione europea. Collana di studi •.•• 
(Roma, 1: 1959. 35 p.; 2: 1960. 42 p., 8°)(12,553) 
182. - VACCARI (V.) - Situation de l'homme européen dans le 
monde d'aujourd'hui. 
(Jeune patron, n° 144, avril 1961, p. 41-44) 
183. - VALERI MANERA (Mario) - "C.I.S.M.E.C. 1961" 
(MEC, il mercato comune, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1961, 
pagg. 20-22) 
184. - VALERI MANERA (Mario) - Il Piano Hallstein e l'industria 
italiana. Comunicazione tenuta al Rotary Club •.• 17 maggio 
1960. 
(Venezia, Tip.Comrnerciale, s.d., 11 p., 8°) (12.556) 
185. - Versnelde uitvoering van het E.E.G.-Verdrag. 
(Jaarverslag 1960, Algemene Katholieke Werkgevers 
Vereniging, blz. 38-39) 
186. - VERSTRAETEN (L.) - De Plaats van de Brusselse beurs in de 
Westeuropese kapitaalmarkten. 
(Conférences du Centre d'études bancaires, no 76, avril 
1960, p. 17-30,) (12,388) 
187, - Voor een globale Europese politiek. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid, 
no. 18, 2o juni 1961, blz. III - XII) 
188. - WAGENFUEHR (Rolf) - Croissances industrielles 
de la Communauté européenne, des U.S.A. et de 
(Lausanne, Impr. Réunies, 1961, 29 p., tabl., 
(12.906) 
, 
compare es 
!'U.R.S.S. 
1 et., 8°) 
189. - WOHLFAHRT (Ernst) - Von der Befugnis der Organe der Euro-
paischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Rechtsetzung. 
(Jahrbuch flir Internationales Recht, Nr. 1, Juni 1960, 
S. 12-32) (2926) 
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190. - WILLMANN (Joachim) - The European Economie Community. 
It's meaning for Europe and the world. 
(India Quarterly, No. 2, April- June 1960, p. 120 - 138) 
(12.836) 
191. - WORTLEY (B.A.) - The Need for more uniformity in the law 
relating to the international sale of goods in Europe. 
(Federal Trust for Education and Research, Conference. 
29 - 30 September 1960, London: Legal problems of the 
European Economie Community and the European Free Trade 
Association, London, 1961, p. 45-57) (12.795) 
192. - ZWARENSTEYN (Hendrik) - The European common market. An 
analytical description of the European Economie Community 
in its historical and geographical context. 
(Business Topics, No. 2, Spring 1960, p. 58-68) (12.739) 
2. Freier Warenverkehr 
Libre circulation des marchandises 
Libera circolazione delle merci 
Vrij verkeer van goederen 
193. - A~ence européenne de productivité. Paris. - Guide de la 
legislation sur les pratiques commerciales restrictives 
en Europe et en Amérique du Nord. Textes, notes explica-
tives, décisions, bibliographie. (Rass.et éd.d.textes: 
William Boserup). 
3: Autriche. Canada. Portugal. Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. Communauté Economique Européenne. 
Bibliographie internationale succincte. 1960. 
(Paris, O.E.C.E., vol. (pag.p.chap., multigr. ), 8°) 
(11.293) (bibliogr.p.chap.) 
194. - (A) Ginevra· il varo della tariffa esterna della Comunità. 
(Notizie per l'industria della gomma, n. 3, marzo 1961, 
pagg. 21-22) 
195. - Interne markt (verruiming contingenten, binnenrechten, 
buitenrechten, restitutie, kartelbeleid in de E.E.G.) 
(Jaarverslag 1960 Algemene Katholieke Werkgevers Vereni-
ging, blz. 39-41) 
196. - (La) Mise en application du marché commun complique la 
règlementation douanière (nouvelles dispositions appli-
cables depuis le 1er janvier 1961). 
(L'usine nouvelle, avril 1961, p. 23-32) 
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197. - MUELLER-THUNS (W.) - Zollrechtsharmonisierung der E.W.G. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 8, 30. April 1961, s. 184 -
186) 
198. - (Le) Nuove disposizioni sui certificati di circolazione 
delle merci esportate nel mercato comune, 
(MEC, il Mercato comune, nn. 3-4, marzo - aprile 1961, 
pagg. 35 - 37) 
199. - ROUSSEL (F.) - Les échanges franco-italien et le marché 
commun. 
(Revue du marché commun, no 35, avril 1961, p. 159 - 161) 
------------------------·--------------------------------
3. Landwlrtschat't - Agriculture 
Agricoltura Landbouw 
200. - Advies over het gemeenschappelijke landbouwbeleid in de 
E.E.G.; Advies inzake de definitieve landbouwvoorstellen 
van de Europese Commissie. 
(Sociaal-Economische Raad, verslag over 1960, blz. 39 -
40; 43 - 46) · 
201. - (Gli) Agricoltori e 1 1Europa. 
(Orientamenti, n. 400, 5 maggio 1961, pagg. 405 - 406) 
202. - Agriculture in the Community - N.F.U. economists probe 
common market, 
(British farmer, No. 180, May 6th, 1961, p.31 and 44) 
203. - (L') Agriculture britannique devant une union économique 
européenne, (article publié par M. TRACY dans la West-
minster Bank review le février 1961) 
204. -
(la documentation fran~aise, problèmes économiques, 
no 694, 18 avril 1961, p. 8 - 14) 
(L') Agriculture luxembourgeoise en 1961. Sa éituation; 
ses problèmes face au marché commun; projet du premier 
rapport vert. - Discours de M. Emile SCHAUS1 au cours de 
la séance de la Chambre des Députés du 23 fevrier 1961) 
(Bulletin de documentation du Grand-Duché de Luxembourg, 
no 4, 23 février 1961, p. 3 - 42) 
205. - (N') Appuie-t-on pas à plaisir sur les difficultés de 
l'intégration agricole? 
(Agri-forum, no 1, 1961, p. 1) 
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206. - Associazioni Cri--stiane Lavoratori Italiani. Forli. 
Convegno Provinciale di Studio. 13 aprile 1958. Rimini. 
Il Mercato comune europeo e la nostra agricoltura. Atti 
del Convegno ... 
(Forli, Raffaeli, s.d., 74 p., 8°) (12.534) 
207. - (L') Avenir de la culture fruitière en Europe Occidentale. 
(Le fruit belge, no 237, mai 1961, p. 65 - 67; no 238, 
juin 1961, p. 90 - 92) 
208. - BANDINI (Mario) - Quelles sont les conditions fonda-
mentales d'un développement harmonieux de l'économie 
agricole dans les pays de la C.E.E. ? 
(Agriforum, no 2, 1961, p. 2 - 5) 
209. - BELLET (J.) - La production avicole fran~aise dans le 
cadre du marché commun. 
(Bulletin technique d'information des ingénieurs des 
services agricoles, no 154, oct. - nov. 1960, p. 627 -
632) (12.570) 
210. - BILLEMONT (Henri) - Problème agricole et marché commun. 
(Le Nord industriel et commercial, no 28, 15. 7. 1961, 
2 p.) 
211. - BLANCKENBURG (P. von) - Voici la situation des travailleurs 
agricoles dans les pays d'Europe occidentale. 
(Agriforum, no 1, 1961, p. 7 - 11) 
1 212. - BONANI (Giuseppe) e VALENTINI (Alberto) - La politica 
agraria italiana e il Mercato comune. 
(La mercanzia, n. 4, aprile 1961, pagg. 308 - 312) 
213. - BOON (C.) - L'agriculture belge devant le marché commun. 
(Vita, no 12, 30 juin 1961, p. 571-574) 
214. - CALZECCHI-ONESTI (A.) - Il "piano verde" è legge ed ora 
all'opera. 
(Giornale di agricoltura, n. 23, 4 giugno 1961, pag. 1) 
215. - CEPEDE (M.) - La place de l'exploitation familiale dans 
la politique commune. 
(Agriforum, no 2, 1961, p. 16 - 19) 
216. - CORNISH (R.J.) - European economic integration. 
(Quarterly Review of Agricultural Economies, No. 3, July 
1960, p. 112-126) (12.922) 
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217. - DEGON (P.) - Le marché commun et l'élaboration d'une 
politique agricole commune. 
{Droit rural et économie agricole, no 2, 1961, p. 210 -
221) 
218. - DEVRIENDT (K.L.) - Perspectives et possibilités pour notre 
économie laitière. 
(Vita, no 11, 15 juin 1961, p. 523-530) 
219. - D'HAU'.}'EVILLE (Marc) - Devant le problème agricole 
europeen. 
(Hommes et commerce, no 61, février - mars 1961, p. 81-
91) 
220. - (De) Duitse landbouw in nationaal en in E.E.G. verband. 
(Nieuwe Veldbode, no. 27, 7 april 1961, blz. 7) 
221. - Duitsland en de E.E.G. 
(Landbouwdocumentatie, no. 22, 3 juni 1961, blz. 677 -
678) 
222. - E.E.G. in beweging. 
(Nieuwe Veldbode, no. 37, 16 juni 1961, blz. 1) 
223. - EHRHARDT (Carl A.) - Die E.W.G. steht vor neuen HUrden. 
(Die Industrie, Nr. 25, 23. Juni 1961, S. 9-10) 
224. - (L') Europa al bivio. 
(Agriforum, n. 1, gennaio-febbraio 1961, pag. 1) 
225. - FAZIO (G.) - Produzione ed esportazione dei prodotti 
vegetali conservati e prospettive di consumo nella 
Communità Economica Europea. 
(Rivista di~Economia Agraria, no. 4, ottobre-dicembre 
1959, p. 558-597) (12.730) 
226. - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants agricoles. 
Congrès Fédéra}-. 28 février;l~r mars 1961. faris. Rapports. 
(1): Rapport (economique) general: La parite doit devenir 
une réalité. 
T.1: La loi d'orientation et le IVe plan, prés. p. 
Robert Mangeart et Marcel Bruel. 82, 8 p. 
2: Perspectives et réalités de la Communauté éco-
nomique européenne, prés.p. Jean Deleau. 86, 
3 p. 
3: Le syndicalisme, facteur déterminant de la 
promotion paysanne, pres.p. Florent Nove-
Josserand. 38 p. 
(2): Rapport moral, prés.p. Albert Genin. 45, 29, 30 p. 
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Paris, F.N.S.E.A., 1961, 4 vol. (ronéot.), 4°) (3800) 
!27. - (De) Graanhandel en Engeland's eventuele toetreding tot 
de E.E.G. 
(E.E.G.-Bulletin, Vereniging "De Nederlandse Graanhan-
del", no. 41, 27 mei 1961, blz. 1-2) 
!28. - (Les) Graisses et huiles sur le marché commun européen. 
(L'agriculture dans le monde, avril 1961, p. 38-41) 
!29. - GUALTIERI (Pietro) - Le difficoltà attuali dell'agricol-
tura italian~. 
(Bollettino economico, cam. Comm. Ravenna, n. 3, marzo 
1961, pagg. 150 - 154) 
230. - GUSTAV-STRESEMANN-:NSTITUT. Bonn. - Landwirtschaft in 
Europa. Eine Bestandsaufnahme von der Vielgestalt der 
europaischen Agrarwirtschaft. (Gesamtred.: Hans Wilhelm 
Tolke). 
(Bonn, Knauth, s.d., 120 S., tabl., fig.,ct., 8°) 
(12.691) (bibliographie) 
231. - HALLE (P.) - Si l'Angleterre rallie le marché commun. 
(Le journal de la France agricole, no 833, 15 juin 1961, 
p. 40) 
!32. - Handelspolitiek in E.E.G. 
(Nieuwe Veldbode, no. 39, 30 juni 1961, blz. 1) 
233. - HIRSCHFELD (Andre) - The Common market and collective 
economic undertakings in agriculture. 
(Annals of Collective Economy, No. 4, December 1959, 
p. 377-392) (12.915) 
234. - Hoe ver staat het met de Euromarkt? 
(De Boer, no. 19, 13 mei 1961, blz. 1-2) 
235. - HOVART (P.) - Structure of the fishing industry in the 
European common market. 
(Commercial Fisheries Review, No. 10, October 1960, p~ 
15-26) (12.888) 
236. - (L') Italia davanti alla Corte di Giustizia. 
(Il giornale di agricoltura, n. 14, 2 aprile 1961, pag. 1) 
---------------------------------------------------------
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237. - KASKELINE (Egon) - Frankreich - Kornkammer der E.W.G. ? 
(Der Volkswirt, Nr. 13, 1. April 1961, S. 547) 
238. - KROHN (H.B.) - Les systèmes de soutien 
dans la C.E.E. et le Royaume-Uni. 
(Agri-forum, n° 2, 1961, p. 6-11) 
de l'agriculture 
239. - Landbouw en E.E.G. - Kritieke en beslissende periode 
staat voor de deur. 
(Boer en Tuinder, no. 735, 23 .juni 1961, blz. 1) 
240. - Landbouw : ook struikelblok tussen Zes en Zeven? 
(De Nederlandse Industrie, no. 9, 1 mei 1961, blz.311-313 
241. - Landbouwpol i tiek op langere termi jn. 
(Boer en Tuinder, no. 733, 9 juni 1961, blz. 1-2, no.735, 
23 juni 1961, blz. 3) 
242. - Landbouwpolitiek op langere termijn. 
(Nieuwe Veldbode, no. 34, 26 mei 1961, blz. 21, no. 37, 
16 .juni 1961, blz. 5) 
243. - Landbouwschap vraagt uitstel E.E.G.-versnelling. 
(Nieuwe Veldbode, no. 37, 16 juni 1961, blz. 7) 
244. - (Der) Luxemburger Wein im Gemeinsamen Markt (Referat von 
Minister Lambert SCHAUS, gehalten gelegentlich der Gene-
ralversammlung der Centrale Viticole, in Grevenmacher am 
19. Marz 1961) 
(De Wëinzer, Nr. 7, 14. April 1961, S. 47-52) (in luxem-
burgischer Sprache) 
245. - MALEZIEUX (R.) - Notions sur l'imposition des entreprises 
agricoles dans les pays du marché commun. 
(Revue du ministère de l'agriculture, nos. 170 à 172, 
octobre-décembre 1960, p. 325-331) 
246. - MANSHOLT (S.L.) - La politique agricole commune. (Allocu-
tion faite le 17 mai dernier devant les Associations 
professionnelles agricoles belge~) 
(L'Agriculteur, no. 21, 27 mai 1961, p. 3) 
247. - MANSHOLT (S.L.) - Les problèmes agricoles de la Commu-
nauté économique européenne. 
(Revue politique et parlementaire, n° 713, juin 1961, 
p. 10-17) 
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248.- Markt- en prijsbeleid op langere termijn. 
(Boer en Tuinder, no. 736, 30 juni 1961, blz. 5) 
249.- (De) Marktprijzen in de E.E.G.-landen. 
(Nieuwe Veldbode, no. 38, 23 juni 1961, blz. 19) 
250.- Monopolieheffingen. 
(Nieuwe Veldbode, no. 36, 9 juni 1961, blz. 1-2) 
251.- NELLNER (Werner) - Les migrations au sein de la C.E.E. 
(Agri-forum, no. 1, 1961, p. 15-21, no. 2, 1961, p.26-30) 
252.- NIEHAUS (H.), HAACK (R.), JACOBSEN (A.P.) - Preisprobleme· 
der Landwirtschaft in der E.W.G. Vortrage u. zusammenge-
fasste Diskussionen in d. Sitzungen d. Ausschusses Land-
u. Ernahrungswirtschaft am 5.3.1959 u. 18.6.1959. 
(Dortmund, Bargmann, s.d., 43 S., 8°) (12.815) 
253.- Nieuwe heffingen binnen de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 9, 1 mei 1961, blz.305-307) 
254.- Où en est le marché commun? 
(L'Agriculteur, n° 19, 13 mei 1961, p.1) 
255.- Perspectief of pessimisme? (Vergadering Ned.Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond) 
(Boer en Tuinder, no. 736, 30 juni 1961, blz. 5) 
256.- PESCATORE (Gabriele) - L 1 Agricoltura meridionale nel 
mercato comune europeo. 
(Ascoli economica, Cam. Comm. Ascoli Piceno, n. 3, marzo 
1961, pagg. 3-5) 
257.- PRIEBE (H.) - Chancen bauerlicher Familienbetriebe in der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Agrarwirtschaft, Nr. 3, Marz 1961, s. 93-96) (12.870) 
258.- (Les) Produits alimentaires premiers bénéficiaires du 
marché commun. 
(M.O.C.I., n° 12, 18 mars 1961, p. 544 et 545 et n° 13, 
22 mars 1961, p. 599 et 600) 
259.- Relazione perla Conferenza nazionale del monda rurale 
e dell'agricoltura. · 
(Bollettino ufficiale, Cam. Comm. Udine, n. 3, marzo 1961, 
pagg. 13-52) 
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260.- Révolution avicole en cours dans la Communauté économique 
européenne. 
(M.O.C.I., n° 41, 28 juin 1961, 2 p.) 
261.- ROUQUET LA GARRIGUE (Victor) - Le marché commun et les 
problèmes agricoles. 
(L'actualité é0onomique, n° 3, octobre-décembre 1959, 
p. 446-462) (12.706) 
262.- SCARPA (Giorgio) - Prezzi minimi e mercato cornune. 
(Rivista di Economia Agraria, n° 4, ottobre-dicembre 1959, 
p. 452-459) (12.730) 
263.- TRACY (Michael) - Agriculture and a European economic 
union. 
(Westminster B~nk Review, February 1961, p. 19-31) 
( 12 .804) 
264.- TRACY (Michael)- L'agriculture britannique devant une 
union européenne. 
(Revue du marché commun, n° 36, mai 1961, p.185-191) 
265. - TRAMONTANA '(Antonino) - Verso la "conferenza agricola". 
(Monda economico, n. 14, 8 aprile 1961, pagg. 13-16) 
266.- VANDER POORTEN (J.) - Politique de la viande porcine 
dans le cadre du marché commun. 
(Vita, no. 11, 15 juin 1961, p. 519-522) 
267.- Verbetering van de landbouwstructuur in de landen van de 
Europese Economische Gemeenschap. 
(Landbouwdocumentatie, no. 25, 24 juni 1961, blz.773-774) 
268.- (De) Verruiming van het handelsverkeer van landbouwpro-
dukten. 
(Het Boerenfront, no. 23, 10 juni 1961, blz. 4) 
269.- (Het) Vrije handelsverkeer in Europa en de Amerikaanse 
politiek. 
(Het Boerenfront, no. 22, 3 juni 1961, blz. 1-2) 
270.- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Studiecentrum 
Den Haag. Liberale landbouwpolitiek. Rapport over de 
grondslagen van een liberale landbouwpolitiek in Neder-
land. 
(s.l. 1960, 42, 4 blz., 8°) (12.770) 
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271.- WEBER (Adolf) - Struktur und Dynarnik des Fleischver-
brauchs in den La.ndern der Europa.ischen Wirtschaftsge-
rneinschaft. 
(Agrarwirtschaft, Sonderheft, Nr. 11-12, 1961, S. 1-227) 
(12.868) (bibliographie) 
272.- Weinbau in europa.ischer Sicht. 
(De Wënzer, Nr. 8, 28. April 1961, S. 59-60) 
273.- (De) Zaak Stalman. 
(Nieuwe Veldbode, no. 32, 12 rnei 1961, blz. 1) 
4. Niederlassungsrecht - Dienstleistungen - Kapitalverkehr 
Droit d'établissement - Services - Capitaux 
Diritto di Stabilimento - Servizi - Capitali 
Recht van vestiging - Diensten - Kapitaal 
274.- BROES (E.) - La machine-outil dans le marché commun. 
(Revue du marché commun, n° 35, avril 1961, p. 145-158) 
275.- CANE (Alfredo) - Considerazioni sul problerna del movi-
mento dei capitali nei paesi della Comunità economica 
europea. 
(Bollettino economico - Cam.Comm. Firenze, n. 2, febbraio 
1961, pagg.5-6) 
276.- CARRIERE (J.) - Les places financières du marché commun 
devant la libération des mouvements de capitaux. 
(Revue du marché commun, n° 36, mai 1961, p. 202-214) 
277.- (Le) Cinéma européen en chiffres. 
(Centre national de la cinématographie française. Bulle-
tin d'information, n° 64, août 1960, p. 127-139)(12.365) 
278.- COMPAGNA (Francesco) - Migrazioni e problemi di sviluppo 
regionale nella Comunità europea. 
(Comuni d'Europa, n. 2, febbraio 1961, pagg. 3-7) 
279.- COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE. Paris. Le cycle et le mot0-
cycle dans les pays du marché commun. 
(Paris, 1961, 42 p., tabl., 4°) (12.826) 
280.- DESANTI (Jean) - Les échanges de produits chirniques dans 
la C.E.E. 
(Revue du marché commun, n° 34, mars 1961, p.114-117) 
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281.- Europaisches Niederlassungsabkommen. 
(Archiv des Volkerrechts, April 1961, S. 194-205) 
282.- GAUDET (Michel) - Aspects juridiques de la liberté 
d'établissement dans le marché commun. (rede te 's-Graven-
hage op 29 ~pril 1961 voor de Nederlandse Vereniging voor 
Europees Recht) 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 2, mei 
1.961, blz. 52-68) 
283.- Historique et raisons de la création d' "Inter laine", à 
Bruxelles. 
(Le Nord industriel et co~mercial, n° 20, 20 mai 1961, 
p. 1493) 
284,- (L') Industrie du vêtement et le marché commun. 
(Entreprise, n° 274, 3 décembre 1960, 5 p.) 
285,- (L') Industrie lainière française devant l'éventualité 
d'une entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 28, 15.7,61,p.2047) 
286.- Italianen en Spanjaarden voor het Nederlandse bedrijfs-
leven. 
(De Onderneming,no. 12, 10 juni 1961, blz. 474-477) 
287 .- (Les) "Lainiers" face au marché commun, 
(Entreprise, n° 278, 31 décembre 1960, 4 p.) 
288.- (La) Libertà di stabilimento nei Paesi C.E.E. 
(L'economia della Marca trevigiana, n. 12, 25 marzo 1961, 
~ pag. 2) 
289,- LUNDSTROEM (Hans, O.) - Capital movements and economic 
integration. A study of the role of international long-
term capital movements in international economic integra-
tion with particular reference to Europe. 
(Leyden, Sythoff, 1961, 231 p., 8°) (9833/4)(bibliographie 
290,- MAINGAIN (Roger) - Les petites et moyennes entreprises 
face au marché commun. 
(Revue belge des sciences commerciales, n° 1-2, janvier-
février 1960, p. 59-62)(12.468) 
291.- Projet de création d'un type de société européenne. 
(Cha,nbre de commerce et d'industrie de Paris, février 
1961, p. 108-112) 
292. -
293.-
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(La) Restauration des monnaies européennes. N° spécial 
de la Révue d'économie politique réal. sous la dir. de 
Pierre Dieterlen. 
(Paris, Sirey, 1960, 214 p., tabl., 8°) (12.494) 
(bibliographie) 
SCHLACHTER (Ernest) - Nouveaux aspects de la liberté 
d'établissement dans le traité de Rome. 
(Revue du marché commun, n° 33, février 1961, p. 75-79) 
294. - SCHUCK (Walter P.) - E.W.G.-Anleihen und der Schweizer 
Kapi talmarkt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 6, 31. Marz 1961, S.140-141) 
295.- STERRENBURG (J.N.) - L'intégration monétaire. 
(Leiden, Stenfert Kroese, 1961, XI, 168 p., tabl., 8°) 
(12.703) (bibliographie) 
296.- VALOMBRE (Hubert) - La liberté d'installation dans les 
pays du marché commun. 
(Service direction, juilllet 1960, p.683-685, août-septem-
bre 1960, p. 811-814, octobre 1960, p. 923-927)(12.681) 
297.- VAN LENNEP (E.) - Various financial aspects of the 
European Economie Community. 
(International Banking Summer Schoo1, ~3 September 1960. 
Noordwijk: Trends in bank credit and finance, The Hague, 
1961, p. 55-73) (12.854) 
298.- WIEDMER (Jean) - Vers une communauté boursière européenne? 
(Service direction, août-septembre 1960, p.794-797) 
(12.681) 
299.- WINCOTT (Harold) - Common market investrnent. 
(Investors Chronicle and Money Market Review, No. 5246, 
February 24, 1961, p. 712-713) (12.623) 
5. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
300.- ADAMEK (R.) - Die Achsstrassen der E.W.G. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 12, 30. Juni 1961, S. 278-
281) 
------...--------------------------------------------------
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301.- ANGELINI (Enrico) - Fiscalité comparée de l'automobile 
dans la C.E.E. 
(Bulletin de la Chambre de commerce de Bruxelles, nos. 
11-12, 17-24 mars 1961, p. 191-196) 
302.- (L') Avvenire dei porti francesi del Mediterraneo nel 
quadro dei traffici europei. 
(Bollettino uff, Consorzio autonomo del Porto di Genova, 
n. 3, marzo 1961, pagg. 125-138) 
303.- BREEDVELD (P,) - Economische heroriëntering bij de West-
europese spoorwegen. 
(Verkeer, no. 2, 1961, blz. 51-67) 
304.- CLEBSATTEL (E. de)-Dunkerque et son infrastructure de 
transport dans le marché commun. 
305.-
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n° 11, 
10 juin 1961, p. 455-458) 
CLEBSATTEL (M. de) - Perspectives de Dunkerque à l'entrée 
du marché commun. 
(Le port de Dunkerque, n° 320, avril-mai 1960, p. 1-5) 
(12.655) 
306.- Common market pushing canal network. 
307.-
(German International, No. 4, April 30, 1961, p. 22-31) 
Congresso dei trasporti nella Comunità economica europea. 
2. 12-14 maggio -1961. Venezia. (Atti). 
(s.l., 1961, 17 fasc. (ronéot.), 4°) (Chambre de Commerce 
européenne pour le marché commun et les autres Communautés 
européennes. Sezione italiana) (10.977/1) 
308.- (La) Coordination des transports. 
(Le Bulletin économique S.E.D., mementos nos. 49 et 50, 
mars 1961, 11 p.) 
309.- CRETEN (M,) - Probleme des belgischen Strassengueter-
verkehrs. 
(DeBeLux, monatliche5 Organ der Deutsch-Belgisch-Luxem-
burgischen Handelskammer, 61/5, S. 2-3) 
310.- DE ZUANI (Raffaello) - Il regolamento n. 11 della C.E.E. 
e la navigazione sul Reno. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 3-4, marzo-aprile 1961, 
pagg. 16-18) 
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311.- EHRHARDT (Carl A.) - EWG-Kommission entwirft marktwirt-
schaftliche Verkehrspolitik. 
(Die Industrie, Nr. 18, 5. Mai 1961, S. 7-9) 
512. - (Het) Europees wegverkeer. 
(V.E,V.-Berichten, n° 11, 15 juni 1961, blz. 1441-1445) 
313.- E.W.G. kontra deutsche Verkehrspolitik, 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 10, 31,Mai 1961, S. 222-223) 
314.- FERRATON (Y.) - La politique européenne du transport. 
Le memorandum de la Commission de la C.E.E. sur l'orien-
tation à donner à la politique commune des transports. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n° 10, 
25 mai 1961, p. 415-426) 
315.- FLORE (V,D.) - I trasporti marittimi e il Mercato comune. 
(Politica dei trasporti, n, 3, marzo 1961, pagg.142-144) 
316.- GALAN (C. de) - Een regionaal vervoeronderzoek. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2290, 14 juni 
1961, blz. 559-602) 
317, - GASTALDI (Luigi) - A proposito del "regolamento n.11" 
della C.E.E. 
(M.E.C., il mercato comune, nn.1-2, gennaio-febbraio 
1961, pagg. 14-16) 
318.- Gesundes Wettbewerbssystem auch im Verkehr, 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 10, 31, Mai 1961, S.219-222) 
319.- MAYER (J,Noel) - Infrastruktur der Strasse und Gemein-
samer Markt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 12, 30, Juni 1961, S.269-
273) 
320.- Memorandum néerlandais sur la politique commune des 
transports dans la C.E.E. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n° 12, 
25 juin 1961, p. 532-536) 
321.- MONGARDI (Antonio) - I trasporti nel Mercato cornune e 
la rete stradale italiana. 
(Mondo agricolo, n, 15, 9 aprile 1961, pag. 7) 
322.- MUCCI (Alberto) - I trasporti : strumento fondamentale 
dell'unità eur-opea. 
(M,E.C., il Mercato comune, nn.1-2, gennaio-febbraio 1961 
pagg. 46-49) 
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323.- MULLER-HERMANN (Ernst) - Durchoruch zu einer neuzeit-
lichen Verkehrskonzeption. 
324.-
(Europaische Wirtschaft, Nr. 6, 31. Marz 1961, S. 107-108) 
Nederland. Verkeer en Waterstaat (Ministerie). Interna-
tionaal vervoerbeleid (Directie). Den Haag. - Memorandum 
inzake het gemeenschappelijk vervoerbeleid in de Europese 
Economische Gemeenschap, aangeboden door de Nederlandse 
Regering aan de Commissie der Europese Economische 
Gemeenschap en aan de Regeringen der Lid-staten. 
('s-Gravenhage, 1961, 36 blz. (ronéot.), 4°) (12.908) 
325.- NOEL-MAYER (Julien) - Marché commun et infrastructure -
transports. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n° 12, 
25 juin 1961, p. 536-538) 
326.- PARENT (A.) - Invoering van bijzondere overeenkomsten in 
het internationaal goederenvervoer per spoor. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2280, 5 april 
1961, blz. 351-353) 
327.- (La) Politique co.1mune des transports. 
(Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, 
n° 3, mai-juin 1961, p. 7-10) 
328.- POSTHUMUS (Ir.S.) - Europese vervoerintegratie komt op 
gang. 
(Nieuw Europa, no. 3, maart 1961, blz. 15) 
329.- Publikatieplicht een probleem zonder einde. 
(Nederlands Transport, no. 7, 8 april 1961, blz.220-221) 
330.- RODE-VERSCHOOR (I.H.P. de) - Het Verdrag betreffende de 
Europese Economische Gemeenschap en het luchtvervoer. 
331.-
(Nederlands Juristenblad, no. 19, 13 mei 1961, blz.407-
410) 
SAND (Peter H.) - Marché commun et libéralisation du 
transport aérien. 
(Revue générale de l'air, n° 2, 1960, p. 87-102)(12.801) 
332.- SCHAUS (L.)- La politique commune des transports, 
(Revue du marché commun, n° 35, avril 1961, p.133-135) 
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333.- (Het) Standpunt van de Nederlandse Regering inzake het 
gemeenschappelijk vervoerbeleid in de E.E.G. 
(Beroepsvervoer, no.11, 26 mei 1961, blz. 520-524; no. 12, 
9 juni 1961, blz. 582-583) 
334. - TOMASINO (Salvatore) - Problemi e futuro dell "'Euro-
control". 
(Studi e statistiche, Cam.Comm. Milano, n. 12, dicembre, 
1960, pagg. 52-65) 
335.- (Les) Transports et le marché commun. 
(Le Creuset, n° 370, 6 juillet 1961, p. 10) 
336.- Twee memoranda over de vervoerpolitiek met belangrijke 
verschillen op essentiële punten. 
(Nederlands Transport, no. 11, 3 Juni 1961, blz.362-365) 
337.- Verband der Automobilindustrie. Frankfurt. - Tatsachen 
und Zahlen aus der Kraftverkehrswirtschaft ••• 
(Frankfurt a.Main, Maindruck, 1959-1960, 24. Folge,1960, 
324 S., tabL,•fig., et., 8°) (12.807) 
338.- (De)Vrije keuze van de verlader. 
(Nederlands Transport, no. 9, 6 mei 1961, blz. 271) 
339.- WALTER (A.E.M.) - European transport policies. 
(The Journal of the Institute of Transport, No. 12, 
September 1960, p. 370-376) (12.796) 
340.- WASSENAAR (E.C.) - Toch publikatie van vrachtrijders-
tarieven in de K.S.G. ? 
(De Katholieke Werkgéver, no. 7, 8 april 1961, blz. 193) 
6. Wettbewerb, Steuern, Rechtsvorschriften - Concurrence, 
dispositions fiscales, rapprochement des législations-
Concorrenza, disposizioni fiscali, riavvicinamento 
delle legislazioni - Mededinging, regelingen betref-
fende de belastingen, aanpassing van de wetgevingen 
341.- ADDARIO (Tommaso) - Legislazione comunitaria e nazionale 
perla tutela della libertà di concorrenza. 
(Rivista di Politica economica, fascicolo III, marzo 
1961, pagg. 435-463) 
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342.- Advies van de Sociaal-Economische Raad over het E.E.G.-
kartelbeleid, 
(De Katholieke Werkgever, no.9, 6 mei 1961, blz. 247 en 
265; no. 10, 20 mei 1961, blz. 291) 
343.- ALBERS (Willi), WEISE (Herbert) - Wettbewerbsverschie-
bungen durch die unterschiedliche Steuerbelastung von 
Produktionsmitteln in der europaischen Integration. Unt. 
Mitarb. v. Rudolf Binder. (Als Ms.gedr.) 
(Kiel, Schmidt & Klaunig, 1960, XVI, 403 S., tabl., 
graph., 11 tabl. h.-t. 8°)(12.717) (notes bibliogr.) 
344.- Arbeitsgemeinschaft der Fachanwaelte für Steuerrecht. 
Bochum. Steuerrechtliche Arbeitswoche. 7.-12.September 
1959. Munster. - Aktuelle Gesellschaftsprobleme und 
Grundfragen der E.W.G. (Referate der steuerrechtl. 
Arbeitswoche ••• ) 
(Herne, Industria Verlagsbuchh., s.d., 271 S., tabl., 8°) 
( 12.603) 
345.- Atti ufficiali della Table Ronde sulla tutela della 
libertà di concorrenza, Milano, 9-10 .dicembre 1960. 
(Milano, Giuffrè, 1961, XIV, 247 p., 8°) (Centro Inter-
nazionale di Studi e Documentazione sulle Cornunità 
Europee) (12.848) 
346.- BATAILLE (Jacques) - Rapport présenté à la Chambre de 
Commerce de Paris sur la réglementation des ententes 
dans la C.E.E. 
(Chambre de commerce de Paris, avril 1961, p. 224-238) 
347.- Bevredigend kartelbeleid. 
(De Nederlandse Industrie, no. 12, 15 juni 1961, blz.428-
429) 
348.- BOS (M.), BAARDMAN (B.) - De Kartelbepalingen in het 
E.E.G.-Verdrag. Preadviezen ••• Uitgegeven door de 
Vereeniging Handelsrecht. 
(Zwolle, Tjeenk Willink, 1960, 112 blz., 8°) (12,792) 
(notes bibliogr.) 
349.- COENEN (O.) - Faillissementenrecht in Euromarktverband. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 12, maart 
1961, blz. 362-364) 
350.- Confédération fiscale européenne. Paris. - L'impôt sur 
l'énergie dans le cadre:du marché commun. 
(Evreux, Hérissey, 1961, 45 p., 8°) (12.510) 
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351.- COPPE (A.) - Mededinging in de gemeenschappelijke markt. 
(Tijdschrift voor Economie, no. 1, 1961, blz. 28-41) 
352 .- Dall' "Europair" all' "Airunion". 
(Orientamenti, n. 399, 15 aprile 1961, pag. 316) 
353.- DISCH (Wolfgang K.A.)- Freiwillige Ketten und Europa-
markt. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 2, Februar 1961, S. IX-XII) 
354.- DURET (Jean) - Crises anciennes et crises nouvelles au 
temps des monopoles. 
(Cahiers internationaux, n° 117, m~rs-avril 1961, p.19-
30) 
355.- GROEBEN (Hans von der) - Wettbewerbspolitik in der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 6, Juni 1961, S.373-396) 
356.- HIGONNET (R.) - Le protectionnisme fiscal dans le marché 
commun. 
(Revue d'économie poli tique, 11ars-avril 1961, p.189 à 204) 
357.- HOFMAN (Werner) - Il Mercato comune e la nuova concorren-
za. 
(Mercurio, n° 11, 15 novembre 1960, p. 6-10) (15.525) 
358.- HUG (Walther) - Die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften 
der Vertrage über die Montanunion und die Europaische 
Wirtschaftsgemeinschaft und ihre Anwendbarkeit auf im 
Ausland veranlasste Wettbewerbsbeschrankungen. 
(Wirtschaft und Recht, Nr. 3, 1960, S. 172-205)(12.718) 
359.- (L') Interesse europeo perle leggi anti-trust degli 
Stati Uniti. 
(Orientamenti, n. 401, 25 maggio 1961, pagg. 451-452) 
360.- JONG (F.J. de) - Concurrentieregime en welvaart. 
(Maatschappij Belangen, no. 6, juni 1961, blz.328-335) 
361.- LELEUX (Paul) - Companies, investment and taxation in 
the European Economie Community. 
(Federal Trust for Education and Research. Conference, 
29-30 September 1960, London: Legal problems of the 
European Economie Community and the European Free Trade 
Association, London, 1961, p. 23-44) (12.795) 
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362.- Malgré le marché commun, de nombreuses réglementations 
intérieures entravent le commerce international. 
(L'Est industriel et commercial, n° 111, 20 juin 1961, 
2 p.) 
363.- MEIJER (W.) - Harmonisatie van het levensmiddelenrecht. 
(Benelux Publikatieblad, 1961 - 2, blz. 51-56) 
364.- MEIJER (W.) - Harmonisation des législations en matière 
de denrées alimentaires. 
(Bulletin Benelux, 1961 - 2, p. 51-56) 
365.- · MESENBERG (H.) - De l'abolition des dispositions faussant 
les conditions de concurrence et des distorsions dans 
366.-
les Etats membres de la C.E.E. (Art. 100 à 102 du traité 
de Rome) 
(Chronique européenne du droit des affaires, documents, 
n° 17, 31 mai 1961, p. 13 à 20) 
Nederlandse Jurisprudentie betreffende de artikelen 
85-89 en 177 van het E.E.G.-Verdrag. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 11, 
februari 1961, blz. 315-328) 
367.- OBERNOLTE (Wolfgang) - Die erste Durchführungsverordnun~ 
zu den kartellrechtlichen Bestimmungen des E.W.G.-Ver-
trages in franzosischer Sicht. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 8, 30. April 1961, s. 177-
182) 
368.- ORLANDO (Federico) - Per una inchiesta comunitaria 
sulla tutela dei rischi da eventi professionali. 
(Iniziativa europea, n. 25, gennaio-febbraio 1961, pagg. 
19-21) 
369.- Où en est le problème de l'égalisation des salaires 
masculins et féminins? 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, P 0 2, avril 
1961, P• 29,à 31) 
370.- (Une) Prise de position concernant la réglementation des 
ententes au sein de la communauté économique européenne. 
(Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, n° 6, 
juin 1961, 1 p.) 
371.- RAEDLER (Albert J.) - Die Direkten Steuern der Kapital-
gesellschaften und die Probleme der Steueranpassung in 
den sechs Staaten der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft. Mit einem Geleitw. v.Ottmar Bühler. 
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(Amsterdam, Internationales Steuerdokurnentationsbüro, 
1960, 284 S, , 8°) (356) (bibliographie) 
372,- Regionale ontwikkeling in Europees verband. Nederlands-
Duitse conferentie te Emmen over het Noorden van Neder-
land en Noordwest-Duitsland, ' 
(Maatschappij Belangen, no, 4, april 1961, blz,206-214) 
373,- (La) Règlementation des ententes et des positions domi-
nantes dans la Communauté économique européenne. 
(Chambre de commerce et d'industrie de Paris, n° 4, 
avril 1961, p. 224-238) 
374,- (La) Règlementation des ententes en Allemage, en Italie 
et au Benelux, 
(Europe-Service, documents, n° 161, 28.4.1961, 6 p.) 
375.- Résumé du rapport soumis au Comité économique et social 
par M. MALTERRE sur le projet de la Commission C,E,E, 
concernant la réglementation des ententes. 
(Europe-Serv.ice, n° 153, 3 mars 1961, p, 7-10) 
376.- ROUTIER (Jean-Claude) - La C.E.E. et les ententes. 
(La revue socialiste, n° 142, avril 1961, p. 354-360) 
377.- SAMKALDEN (I.) - Aantekeningen bij de Ontwerp-Kartelver-
ordening van de Europese Commissie~ (De geregelde onder-
werpen) · 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 11, 
februari 1961, blz. 301-307; no. 12, maart 1961, blz,329-
342) 
378,- SNIJDERS (W,L,) - Kartelrecht en internationale rnede-
dingingsbeperkingen (internationale kartelrechtconfe-
rentie te Frankfort) 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 1, april 
1961, blz. 13-23) 
379,- (Le) Sovvenzioni ai cantieri navali italiani nel quadro 
del Mercato comune, 
(M.E.C., il Mercato comune, nn, 3-4, marzo-aprile 1961, 
pagg. 20-22) 
380,- (Le) Trafic de perfectionnement dans le marché commun. 
Les solutions retenues, 
(Europe-Service, n° 152, 24 février 1961, 5 p.) 
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381.- VERLOREN VAN THEMAAT (P.) - Rules of competition and 
restrictive trade practices. 
(Federal Trust for Education and Research, Conference, 
29-30 September 1960, London: Legal problems of the 
European Economie Community and the European Free Trade 
Association, London, 1961, p. 76-88) (12.795) 
382.- Werkgevers en werknemers (het ontwerp-kartelreglement in 
de E.E.G.) 
(De Katholieke Werkgever, no. 8, 22 april 1961, blz.209-
211) 
383.- WILLEMETZ (Lucie) - La mise en oeuvre des règles de 
concurrence énoncées par le traité de Rome. 
(Revue du marché commun, n° 36~ mai 1961, p.192-201) 
384.- ZIMMERMANN (Erich-Adolf) - Les problèmes fiscaux du 
marché commun. 
(Académie de droit international, Recueil des cours, 
1960, T. 100, Leyde, 1961, p. 591-659) (6976) 
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7, Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
J85, - Andarnento del settore cartario nelle Cornunità europee. 
(Bollettino econornico, Carn. Comm. Ravenna, n, 4, aprile 
1961, pagg, 263-264) 
386, - Assernblea generale europea dei tessili varia DUsseldorf, 
(MEC, il Mercato cornune, nn, 3-4, rnarzo-aprile 1961, 
pagg, 90-91) 
387. - CAPO (Giuseppe) - Progresso tecnico e Mercato cornune. 
(Il corriere dei costruttori, n. 13, 30 rnarzo 1961,pag.4) 
388. - Convegno sulle "intese fra le industrie dell 1 abbiglia-
rnento nell 1 arnbito del Mercato cornune". 
(MEC, il Mercato cornune.nn. 3-4, rnarzo-aprile 1961, pagg, 
72-78) 
389, - EHRHARDT (Carl A.) - EWG-L~nder koordinieren ihre Han-
delspoli tik, 
(Die Industrie, Nr. 24, 16. Juni 1961, s. 19-21) 
390. - Evoluzione della congiuntura in Europa. 
(Notiziario commerciale, Carn. Cornrn. di Milano, n. 7, 
l° aprile 1961, pagg, 913-917) 
391, - (Les) Exportations allemandes ont plus que doublé en 
six ans. 
(L'Economie, no '782, 29 juin 1961, p, 16-17) 
392, - FROSCHMAIER (F,) - Patents, trade marks and licences 
within the Community, 
(Federal Trust for Education and Research. Conference. 
29-30 septernber 1960, London: Legal problerns of the 
European Economie Cornrnunity and the European Free Trade 
Association, London, 1961, p. 59-65)(12.795) 
393, - (Het) Handelspolitiek beleid van de E.E.G. 
(V.E.V. Berichten, no. 11, 15 juni 1961, blz. 1435-1439) 
394, - (L') Industria cinernatografica nei sei paesi del Mercato 
cornune. 
(Bollettino econornico, Carn. Cornrn. Ancona, n. 2, febbraio 
1961, pagg, 16-17) 
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395. - LAZZATI (Aldo) - L 1 industria cotoniera di fronte alla 
"anormale" concorrenza internazionale. 
(MEC. il Mercato comune, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1961, 
pagg. 24-32) 
396. - Libération des échanges et abaissement conjoncturel des 
droits de douane en France. 
(L'Economie, no 771. 13 avril 1961, p. 20 et 21) 
397. - NERI DE NARDO - L'industria dei tessili artificiali e 
sintetici nel Mercato comune. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 3-4, marzo-aprile 1961, 
pagg. 45-50) 
398. - (I) Nostri problemi nell'ambito della Comunità economica 
europea. 
(L'artigianato d'Italia, n. 6, 31 marzo 1961, pag. 3) 
399. - Ontwikkelingen op handelspolitiek gebied. 
(De Nederlandse Industrie, no. 7, 1 april 1961, blz. 237-
239) 
400. - (La) Physionomie commerciale de nos partenaires de la 
C.E.E. 
(Entreprise, no. 301, 10 juin 1961, p. 16-23) 
401. - PREGHEFFI (Gaetano) - Lo sviluppo della produzione e del 
consumo di concimi chimici nei paesi dèlla C.E.E. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 3-4, marzo-aprile 1961, 
pagg. 24-28) 
402. - Prijzenwet in werking getreden. 
(De Nederlandse Industrie, no. 12, 15 juni 1961, blz. 
427-428) 
403. - SPORCK (J.A.) - Considérations sur l'opportunité de la 
création d'entreprises sidérurgiques c8tières dans les 
pays de la C.E.C.A. 
(Revue de la Société belge d'études et d'expansion, nos. 
194 et 195, janvier-février et mars-avril 1961, p. 195-
209) 
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8, Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
404. - Ages ouvrant droit à la pension dans différents pays 
européens. 
(Revue belge de sécurité sociale, no. 4, avril 1961, 
p. 532-536) 
405. - Associazione Industriale Lombarda, Milano - Comparazione 
dei salarie del costo del lavoro in Europa. 4a ed. 
(Milano, 1960, 62 XIX p. tabl., graph,, 8°)(12.533) 
406. - (L')Attività sociale degli enti internazionali. 
(Documenti di vita italiana, n. 112, marzo 1961, pagg. 
8881-8888) 
407. - BLANCKENBURG (P. von) -· La situazione dei lavoratori 
agricoli in Europa. 
(Agriforum, n. 1, gennaio-febbraio 1961, pagg. 7-11) 
408. - BOSIO (F. de) - Liberté de circulation de la main-d'oeuvre 
dans le Marché commun. 
409. -
(Agriforum, no 1, 1961, p. 4-6) 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Commission. Sécurité 
sociale (Division). Liste d'instituts s'occupant de 
l'hygiène, de la médecine et de la sécurité du travail 
dans les six pays de la Communauté. 
(s.l., 1960, XIV, 57 p. ronéot., 8°)(12.824) 
410. - CONSEIL DE L'EUROPE. Commission sociale. Strasbourg. Les 
problèmes sociaux en Sardaigne. Visite de la commission 
sociale du Conseil de l'Europe dans la zone pilote Bosa-
Oristano-Macomer (9 au 12 mai 1960). 
(Strasbourg, C.E., 1960, 58 p., 1 ct,h.-t., 8°)(12.893) 
411. - Convegno di studi di Economia e Politica del lavoro. 3, 
maggio 1959, Roma. La Politica sociale della Comunità 
Economica Europea. Atti del terzo convegno ••• 
(Roma, A,B,E.T.E., 1959, 411 p., 111., 8°)(12,728) 
412. - DAVID (J.) - Personnes ~gées et économies européennes. 
(Revue du Marché commun, no 33, février 1961, p. 69-74) 
413. - DE BOSIO (Francesco) - I problemi sociali nella C.E.E. 
(Agriforum, n. 1, gennaio-febbraio 1961, pagg. 4-6) 
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414. - DELPEREE (A.) - Le progrès social et le Marché commun des 
Six. 
(Revue belge de sécurité sociale, no 11, novembre 1960, 
p. 1439-1453)(12.799) 
415. - E.E.G. en de sociale politiek. 
(De Katholieke Werkgever, no. 11, 3 juni 1961, blz. 315-
317) 
416. - "Equal pay". 
(Jaarverslag 1960. Algemene Katholieke Werkgevers Ver-
eniging, blz. 27-28) 
417. - EWG und Sozialprobleme. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 5, 2. Ml!rz 1961, S. 4) 
418. - FEHRS (Detlef) - Der dritte Bericht der Kommission der 
Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft Uber die Entwicklung 
der sozialen Lage. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 9, 1. Maiheft, 1961, S. 280-284) 
419. - FEHRS (Detlef) - Die ·Leistungen der Systeme der Sozialen 
Sicherheit in den Mitgliedstaaten der EWG (II). 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 4, April 1961,s. 105-109) 
420. - FLEURY (Bertrand) - Les congés payés dans les pays du 
Marché commun. 
(Service direction, juillet 1960, p. 715-718)(12.681) 
421. - HEIDE (H. ter) - Regering effent weg voor E.E.G.-onder-
handelingen {"equal pay"). 
(De Vakbeweging, no. 12, 6 juni 1961, blz. 175) 
422. - HEISE (Bernt) - Ein langfristiges Sozialprogramm fUr die 
Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Soziale Sicherheit, Nr. 2, Februar 1961, S. 39-42) 
423. - HOMES (L.L.) - Les Allocations familiales dans les pays 
du Marché commun. 
(Revue belge de sécurité sociale, no 12, décembre 1960, 
p. 1579-1623)(12.798) 
424. - HORION (Paul) - Le droit social dans les six pays des 
Communautés européennes. (Texte des conférences faites 
les 15, 16 et 17 mars 1961 à l'Institut de droit comparé 
de l'Université de Paris). 
(Annales de la Faculté de droit de Liège, no. 2, 1961, 
p. 177-224) 
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425. - (Les)"Interprétations" de la Commission administrative de 
la Communauté economique européenne. Les pensions de 
vieillesse donnant lieu à totalisation des périodes d'as-
surance et à l'établissement des proratas. 
(Revue belge de sécurité sociale, no. 4, avril 1961, p. 
539-542) 
426. - KRIER (Henri) - Un colloque européen sur l'adaptation et 
la formation de la main d'oeuvre des régions rurales au 
travail industriel. 
'{Bulletin de conjoncture régionale, Rennes, no 3, juillet-
septembre 1960, p. 160-163)(12.809) 
427. - MESSINA (G.) - L 1edilizia popolare nella Comunità Europea. 
(Il corriere dei costruttori, n. 14, 6 aprile 1961,pagg.t-2) 
428. - NYSEN (Alice) - De gelijkheid van bezoldiging van mannen., 
en vrouwen in het Verdrag der Europese Gemeenschap. 
(De Gids op Maatschappelijk Gebied, no. 9, september 1960, 
blz. 791-797)(12.633) 
429. - NYSEN (Alice) - L'égalité de rémunération entre les hommes 
et les femmes dans J_e traité de la Communauté européenne. 
(Les dossiers de l'action sociale catholique, no 7, sep-
tembre 1960, p. 605-612)(12.633) 
430. - (La) Parificazione dei salari maschili e femminili nella 
Comunità economica europea. 
(Orientamenti, n. 401, 25 maggio 1961, pagg. 471-474) 
431. - PETRILLI (Giuseppe) - La Politica sociale della Comunità 
Economica Europea perle zone depresse. 
(L'Industria Meridionale,nn. 7-9, luglio-agosto-settembre 
1960, p. 525-539)(12.526) 
432. - PIVA (Piero) - L 1 assistenza tecnica ed economico soci~le 
alle scadenze del Mercato comune. 
(MEC, 11 Mercato comune, nn. 3-4, marzo-aprile 1961,pagg. 
28-30) 
433. - SAUVY (Alfred) - I problemi demografici della comunità 
europea. 
(Mercurio, n. 11, 15 novembre 1960, p. 45-50)(12.525) 
434. - SELLIER (François) - En Belgique: la première grève du 
Marché commun. 
(Signes du temps, février 1961, p. 19-21)(12.810) 
-- -.- --- -- - - - ---- --- --- - -- -- -- --- - --- --- ----- -- -- --- - - - --- -
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435. - S.E.R.-advies over de uitlening van arbeidskrachten. 
(De Werkgever, no. 13, 29 juni 1961, blz. 356-359) 
436. - Sociaal beleid. 
(Jaarverslag 1960, Algemene Katholieke Werkgevers Vereni-
ging, blz. 41-42) 
437. - STEIN (Helllll\t) - Kaufm!!nnische Berufserziehung in der 
EWG. 
(Der Volkswirt, Nr. 11, 18. M!!rz 1961, S. 443-445) 
438. - SWINKELS (Th.) - Pendelarbeiders naar Duitsland. 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 2, 25 februari 1961, blz. 
122-130) 
439. - TROCLET (L.E.), DESOIVE (J.), GIET (L.), WYNANTS (M.), 
STORDEUR (P.) - Le règlement no. 3 de la C.E.E. concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs migrants et ses 
rapports avec les diverses branches de la sécurité 
sociale belge. (Texte et interprétation) 
(Revue belge de sécurité sociale, no. 2, février 1961, 
·en entier) 
440. - VEN (A.C.M. van de) - Enkele algemene beschouwingen over 
verordening no. 3 van de Raad van de Europese Economische 
Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers. · 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 1, 25 januari 1961, blz. 
22-30) 
441. - Vereniging voor de Staathuishoudlcunde, Den Haag. Het 
systeem van loonvorming aan de hand van de volgende vraag: 
Aan welke vereisten dient de loonvorming hier te lande 
te voldoen uit een oogpunt Va.l'l. economische groei, produk-
tiestructuur, inkomensverdeling en sociale verhoudingen, 
daarbij voorts gelet op het aspect van dP conjunctuurbe-
heersing, de stabiliteit van de geldswaa1de en de verhou-
ding tot het buitenland; welke zijn de co1,sequenties 
hiervan voor het systeem van loonvorming c.q. loonpoli-
. tiek? Pre-adviezen van J.H. Derksen, J.M. den Uyl, en 
H.J. Witteveen. 
( 1 a-Gravenhage, Nijhoff, 1960, 124, blz., tabl., fig., 8°) 
(12.716) 
442. - VERMEULEN (J.H.) - Immigratie en werkgelegenheid. Italia-
nen en Spanjaard2n komen in ons land. 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no, 6, 25 juni 1961, blz. 416-
429) 
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443. - VOGEL (Hugo) - Zur Rechtsstellung ausl!rn.discher Arbeit-
nehmer in der Bundesrepublik. 
(Soziale Sicherheit, Nr. 4, April 1961, S. 107-111) 
444. - WATILLON (L.) - Les II interprétations" de la Commission 
administrative de la Communauté économique européenne. 
Les allocations familiales dues en dehors du territoire 
national aux enfants ayant dépassé 1 1 age normal. 
(Revue belge de sécurité sociale, no.l, janvier 1961, 
p. 70-75) 
445, - WATILLON (L.) - Les "interprétations" de la Commission 
administrative de la Communauté économique européenne. 
Montant des allocations transférables, 
(Revue belge de sécurité sociale, no.3 mars 1961, p. 441-
444) 
---------------------------------1-----------------------
446. - WERNER NELLNER - Sviluppo demografico e migrazioni nei 
paesi della C.E.E. 
(Agriforum, n. 1, gennaio-febbraio 1961, pagg. 15-21) 
9. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
447. - CARCANO (Giuseppe) - Le concrete esperienze degli "invest-
ment trusts" con particolare riferimento allo sviluppo 
comunitario europeo. 
(Bancaria, n. 4, aprile 1961, pagg. 432-447) 
448. - HEIJKE (Th.C.) - Regionaal-economische politiek. 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 3, 25 maart 1961, blz. 
199-211) 
449. - MAGNANI (Livio) - L 1 incremento dei consumi privati, il 
risparmio e gli investimenti. 
(Esteri, n. 8, 30 aprile-15 maggio 1961, pagg. 17-18) 
450. - MANGOLDT-REIBOLDT (Hans Karl von) - Das Investitions-
klima im Gemeinsamen Markt. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 4, April 1961, S. 164-165) 
4~1. - Noord-Brabant, speciaal nummer gewijd aan de regionaal-
economische en rùimtelijke vraagstukken van Nederland. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2283, 26 april 
1961, speciaal nummer) 
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452. - Rapporto annuale della Banca europea degli investimenti. 
(Orientamenti, n. 401, 25 maggio 1961, pag. 433) 
10. Uberseegebiete - Pays d 1 outre-mer 
Paesi d 1 oltremare - Gebieden overzee 
453. - Advies inzake het vraagstuk van de geassocieerde gebie-
den ex artikelen 131 t/m 136 van het E.E.G.-Verdrag. 
(Sociaal-Economische Raad, verslag over 1960,blz. 56-57) 
454. - (De) Afrikaanse arbeiders en de Europese Gemeenschap. 
(Conferentie te Dakar (april 1961) van het Panafrikaans 
Verbond voor gelovige arbeiders uit Afrika en Madagaskar 
met betrekking tot de gemeenschappelijke markt en de as-
sociatie met Afrika en Madagaskar). 
(Labor, no. 3, 1961, blz. 126-128) 
455. - Agence d'informations européennes, Paris. Les Pays asso-
ciés et la Communauté économique européenne. Die verbun-
deten L~nder und die E.W.G •• Paesi associati e la C.E.E •• 
(Strasbourg, Paris0 Impr. Strasbourgeoise, 1961, diff. 
pag., ill., et., 8 )(12.820) 
456. - Assemblée Parlementaire Européenne. Documentation parle-
mentaire et information (Direction). La politique de la 
Communauté en matière d'aide au développement. 
(s.l., A.P.E., 1961, 51 p. (ronéot), 4°)(12.890) 
457. - AUCLERT (André) - L 1Industrialisation des pays d 1 outre-
mer associés à la Communauté economique européenne. 
(Industrie, no. 4, avril 1961. p. 210-218) 
458. - (L')Avenir des échanges commerciaux avec les Etats d 1 
outre-mer. 
(Echanges internationaux et marché commun, no 79, avril 
1961, p. 41-42) 
459. - (L')Azione della C.E.E. per i paesi sottosviluppati e i 
rapporti con i territori d 1oltremare. 
(Il corriere dei costruttori, n. 14, 6 aprile 1961,pag.5) 
460. - B.C. - La politica afrieana dell'Italia. 
(Relazioni internazionali, n. 10, 11 marzo 1961, pagg. 
295-296) 
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461. - Bilan de l'aide financière de la France au Sénégal. 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, no 1, mars 
1961, p. 13-15) 
462. - BIRKELBACH (Willi) - Europa und Afrika arbeiten zusammen. 
(Europa, Nr. 6, Juni 1961, S. 43-45) 
463. - BIRKELBACH (Willi) - Un impératlf catégorique: une colla-
boration efficace entre l'Europe et l'Afrique. 
(Revue mensuelle du parti socialiste belge, no 3, mai 
1961, p. 17-19) 
464. - BRUYAS, (Jean) - Problèmes africains du marché èommun. 
(Africa, no 16, 1960, p. 31, 33, 35, 66-67)(12.740) 
465. - BU. (G.) - Problemi e prospettive economico-sociali in 
Africa. 
(Relazioni internazionali, n. 20, 20 maggio 1961, pag. 
612) 
466. - (Le) Commerce extérieur des Etats d 1 outre-mer de la zone 
franc avec les pays étrangers du Marché commun. 
467. -
(Marchés tropicaux et méditerranéens, no 809, 13 mai 1961, 
p. 1205-1206) 
Conférence de l'Assemblfe Parlementaire Européenne avec 
les parlements d'états africains et de Madagascar.Réunion 
du Comité de Contact. 3-5 mai 1961. Bonn. Documents de 
travail. 
(1): Avant-propos avril 1961. 2 p. 
(2): Les critères et les objectifs de l'association, par 
M. Walter Scheel, 18 p. 
(3): Les formes politiques et institutionnelles de la 
coopération, par M. M. van der Gôes van Naters,44 p. 
(4): La coopération économique, par M, Jean Duvieusart, 
25 p. 
(5): La coopération technique et les échanges culturels, 
par M. Mario Pedini, 49 p. 
(6): Le fonds de développement et sa gestion, par M. Alain 
Peyrefitte, 30 p., 3 annexes. 
(s.l., avril 1961, 6 fasc, (ronéot.) 4°)(D. 12.475) 
468. - Conférence de l'Assemblée Parlementaire Européenne avec 
les parlements d'états africains et de Madagascar. Réunion 
préparatoire. 24-26 janvier 1961, Rome. Actes officiels. 
(Luxembourg, A.P.E. 1961, 6 fasc. (multigr.) 4°)(D.12.475) 
-----------------------------------------------------------
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469. - (La) Conférence de Monrovia et la gestation de l'Afrique 
unie. 
(Le Bulletin économique S.E.D., no 113,20 juin 1961,6 p.) 
470. - Coopération France-Entente. 
(Chambre de commerce d'agriculture et d'industrie du 
Dahomey, no 303, 7-14 mars 1961, 2 p.) 
471. - (La) Côte d'Ivoire et les unions africaines. 
(L'économie, no 779, 8 juin 1961, p. 8 et 9) 
472. - COUSSERAN (P.) - L'aide technique de la France aux états 
d'Afrique noire et à Madagascar. 
(Associations internationales, no. 4, avril 1961, p. 258-
263) 
473. - DUVIEUSART (Jean) - Principes d'une association renou-
velée. 
(Cahiers européens, no 7, avril 1961, p. 11-17) 
474. - Dynamique de l'association des pays d'outre-mer. 
(Revue du marché commun, février 1961, p. 49-50) 
475. - FERAUD (Francis-V.) - Après Yaoundé, l'Europe est-elle 
l'esclave de l'Afrique ou n'est-elle que l'esclave d 1 elle-
m@me? 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, no 2, avril 
1961, p. 1-11) 
476. - FODERARO (Salvatore) - L 1Africa all 1 inizio del 1961 e la 
politica africana dell'Italia. 
(Africa, rivista bimestrale di studi e documentazione, 
n. 2, marzo-aprile 1961, pagg. 55-62) 
477. - (Il) Fondo di sviluppo per paesi e territori d 1 oltremare. 
(Monda economico, n. 17,29 aprile 1961, pagg. 24-27) 
478. - (Le) Fonds de développement de la Communauté économique 
européenne pour les pays et territoires d 1 outre-mer as-
sociés. 
(Revue juridique et politique d 1 outre-mer, no 1, janvier-
mars 1961, p. 3-38) 
479. - FRISCH (Alfred) - Das A.frika franzBsischer Sprache in 
neuer Gestalt. 
(Deutsche Rundschau, Nr. 3, M~rz 1961, S. 226-232) 
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480. - FURLER (Hans) - La C.E.E. et l'Afrique. 
(Bulletin du Centre international d'informations, no.179, 
15 juin 1961, 4 p.) 
481. - FURLER (Hans) - La Communauté européenne et l'Afrique. 
(Cahiers européens, no 7, avril 1961, p. 2-10) 
482. - HALLSTEIN (Walter) - Europ~ische Entwicklungspolitik. 
(Europa, Nr. 6, Juni 1961, S. 23-24) 
483. - HOOGWATER (J.H.W.) - Associatie der Antillen geen 
eenvoudige zaak ! 
(Nieuw Europa, no. 5, mei 1961, blz. 11-12) 
484. - HOUPHOUET-BOIGNY (Félix) - Les chances de l'Afrique. 
(Revue politique et parlementaire, no 714, juillet 61, 
p. 3-11) 
485. - (Les) Intentions de la Grande-Bretagne ne doivent pas 
retarder l'association des Etats africains à l'Europe des 
Six. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, no 814, 17 jÛin 
1961, p. 1593-1594) 
486. - Investeringsgaranties (systemen in de Verenigde Staten, 
Duitsland, Nederland). 
(Kwartaalbericht van de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
N.V., no. 4/1960, blz. 3-6) 
487. - JANNETTONE (Giovanni) - L 1Africa e 1 1 espansione economica 
deila Comunità Economica Europea. 
(Africa, no 5, settembre-ottobre 1960, p.220-222)(12.530) 
488. - LEMAIGNEN (Robert) - La coopération avec les pays d 1 outre-
mer. 
(Hommes et commerce, no 61, février-mars 1961,p.69-79) 
489. - LEMAIGNEN (Robert) - Résultats pratiques de l'association 
des pays et T.O.M. avec la C.E.E. et problèmes que pose 
l'application des traités de Rome. 
(Bulletin du Centre international d'informations no 176, 
29 avril 1961, 3 p.) 
490. - LEWINSOHN (Richard) - Goldene Klammern fUr Franzësisch-
Afrika. 
(Der Volkswirt, Nr. 13, 1. A~ril 1961, S. 545-546) 
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491. - LUCHAIRE (F.) - L'association des Etats d'Afrique et de 
Madagascar au Marché commun. 
{Droit rural et économie agricole, no 2, 1961, p.276-297) 
492. - MANGOLDT-REIBOLDT (Hans Karl von) - Probleme der europtti-
schen Integration und der Finanzhilfe fUr die Entwick-
lungsl~der. Vortrag ••• am 29. November 1960. 
{Stuttgart, Landeszentralbank in Baden-WUrttemberg, s.d., 
24 S., 8°)(12. 71],) 
493. - MITZKA {Dieter) - Probleme der Assoziierung afrikanischer 
Staaten mit der E.W.G. 
(Europttische Wi~tschaft, Nr. 9, 15. Mai 1961, s.~205-208) 
494. - NODRANSI {J.) - Avenir de l'association avec les pays 
d 1outre-mer. 
(Revue du Marché commun, no 35, avril 1961, p. 162...;165) 
495. - (De)<hdernemer en de samenwerking met ontwikkelingslanden. 
{De Werkgever, no. 7, 6 april 1961, blz. 179-180) 
496. - Organisation Européenne de coopération économique. Paris. 
Moyens financiars mis à la disposition des pays en voie 
de développement économique 1956-1959. 
{Paris, O.E.C.E. 1961, 159 p., tabl., 8°)(12.722) 
497. - PEYREFITTE {Alain) - Les conditions nouvelles de l'asso-
ciation des pays et territoires d 1outre-mer à la C.E.E •• 
{Marchés tropicaux et méditerranéens, no 813, 10 juin 
1961, p. 1539-1541) 
498. - PIATIER {Robert) - Pour une politique des Six dans le 
domaine des crédits de développement au"tiers-monde". 
499. -
{Revue du Marché commun, no 33, avril 1961, p. 65-68) 
(La) R_éunion des experts syndicalistes de l 1U.P.T.C. {Con-
férence de Dakar {avril 1961) de l'Union Panafricaine et 
malgache des travailleurs croyants. Résolution relative 
au Marché commun et à l'association eurafricaine) 
(Labor, no 3, 1961, p. 131-133) 
500. - REYNAUD (Roger) - Les voies de l'association Europe-
A:frique. 
{Bulletin du Centre international d'informations, no 178, 
31 mai 1961, 5 p.) 
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501. - Société Royale d 1Economie Politique de Belgique.Colloque, 
21 mai 1960, Bruxelles. L'originalité de l'apport européen 
au progrès économique et social des pays en voie de déve-
loppement. (Rapport introductif par Jacques Lefébvre) 
(Bruxelles, ed. de la Librairie Encyclopédique, 1961, 
220 p., 8°)(11.255) 
502. - (A) Strasbourg: Européens et Africains réunis préparent 
le grand marché eurafricain. 
(Forces nouvelles, no 381, 24 juin 1961 p. 4) 
503. - (A) Strasbourg: L'association eurafricaine, chance de 
l'Afrique et de l'Europe. 
(L'Economie, no 782, 29 juin 1961, p. 9-10) 
504. - Tien jaar Nederlandse hulp aan ontwikkelingsgebieden. 
(Economische Voorlichting, no. 26, 30 juni 1961,blz.5-6) 
505. - Union douanière des Etats de l'ex-A.O.F. 
(Chambre de commerce d'agriculture et d'industrie du 
Dahomey, no 303, 7-14 mars 1961, 1 p.) 
506. - WEYDERT (Jean) - Où en est l'association des pays d 1 outre-
mer à la Communauté économique européenne. 
(Lettre de 1 10.c.I.P.E., no 3, juin 1961, 6 p.) 
507. - YOUNGER (Kenneth) - Wandlungen der britischen Haltung 
gegenUber Afrika. 
(Europa-Archiv, Nr. 10, 25. Mai 1961, S. 241-248) 
11. Energie - Energie 
Energia - Energie 
508. - ALLAIS (M.) - Les aspects essentiels de la politique de 
l'énergie. 
(Annales des mines, juin 1961, p. 35-82) 
509. - COUTURE (Jean) - La·coordination de l'énergie. 
Sud-Est industriel, no 141, 15 juillet 1961, p. 23) 
510. - DESSART (Alain René) - La Belgique adoptera-t-elle une 
politique de l'énergie? 
(Annales de Sciences économiques appliquées, no 1, mars 
1961, p. 93-105) 
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511. - Gebruik en transport van aardgas in Europa. 
(Verkeer, no. 2, 1961, blz. 90-92) 
512. - KRUEGER (Karl) - Die Entwicklungsmôglichkeiten der Ener-
giequellen im Hinblick auf die heut-ige Wirtschaftslage 
Europas. 
(Berlin, Wigankow, 1960, 31 S., 8°)(12.816)(bibliographie) 
513. - LAPIE (P.O.) - La coordination de l'énergie en Europe. 
(Association des cadres dirigeants de l'industrie. Bulle-
tin no 157, mai 1961, p. 184-203) 
514. - LUBELL (Harold) - Security of supply and energy policy 
in Western Europe. 
(World Politics, No. 3, April 1961, p. 400-422) 
515. - (M.) MARJÔLIN (Robert) - estime "qu'aucun effort ne doit 
être ménagé pour rendre le charbon compétitif avec les 
autres formes d'énergie". 
(Sud-Est industriel et commercial, no 137, 15 mars 1961, 
p. 59) 
516. - MATTEI (E.) - L'énergie doit être livrée au meilleur prix 
possible. 
(L'Est industriel et commercial, no 101, 5 juin 1961, 
p. 59-61) 
517. - RASSCHAERT (Theo) - Gewerkschaften fordern europ~ische 
Energiepolitik. 
(Arbecht der Proletarier, Nr. 14, 13. Mai 1961,·s. 1) 
518. - REYNAUD (Roger) - La ccordination des politiques énergé-
tiques. 
(Hommes et commerce, no 61, février-nirs 1961,p. 59-68) 
519. - SPAENDONCK (B.J .M. van) - Energiebehoeft, s;n kernenergie 
in de Euromarkt. 
(De Katholieke Werkgever, no. 7, 8 april 1·)61, Jlz.181-183) 
520. - Universit~t, Donn. Institut fUr Energierecht. Vortrags-
veranstaltung. 3. 9-10 M~rz 1960. Aktuelle Fragen des 
Energierechts 1960. 
(DUsseldorf, v, rl.Handelsblatt, s.d., 125 S., 8°) 
(l2.832)(notes cibliogr.) 
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12. Beziehungen und Assoziierung mit dritten L~ndern 
Relations et association avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
521. - ABRAHAMSON (George) - Grossbritanniens Einstellung zur 
EWG 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 3, M~rz 1961, S. 137-140) 
522. - ABSHAGEN (Karl Heinz) - Findet England den Weg zu Europa? 
(Europa, Nr. 6 Juni 1961, S. 6-7) 
523. - (L') Accorda di associazione della Grecia al Mercato 
comune. Il disarmo tariffario sarà attuato nel periodo 
di 12 anni. 
(L'Ttalia nel Mercato comune, n. 7, 15-30 aprile 1961, 
pag. 6) 
524. - (L') Accorda Grecia-M.E.C. 
(Orientamenti, n. 399, 15 aprile 1961, pag. 307) 
525. - Afrika als handelspartner van Nederland. 
(Economische Voorlichting, no. 25, 23 juni 1961,blz.4-5) 
526. - Afrika's handel blijft op West-Europa ge~riënteerd. 
(Economische Voorlichting, no. 25, 23 juni 1961, blz. 3) 
527. - (The) Agricultural Nettle. 
(The Economist, No. 6137, April 8th, 1961, p. 106-108) 
528. - (An) All-European tariff-free market soon? 
(Prospects, Business News Survey Swiss Bank Corp., No. 82, 
May-June 1961) 
529. - ALTRINGHAM - The politics of going into Europe. 
(The Spectator, No. 6936, June .2nd, 1961, p. 789) 
530. - L'Angleterre devant le Marché commun. 
(Bulletin Sedels, no 788, 20 mai 1961, 1 p.) 
531. - Answers required. 
(The Spectator, 14 avril 1961, No. 6929, p. 499-500) 
532, - (L') Approccio inglese al Mercato comune. 
(Monda economico, n. 20, 20 maggio 1961, pag. 25) 
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533. - (L') Assemblea dell'U.E.O. per l'adesione britannica al 
Mercato comune. 
(Relazioni internazionali, n. 23, 10 giugno 1961, pag.746) 
534. - Associaçao Industrial Portuguesa, Lisbon. Portugal e a 
cooperaçao economica europeia. Convençao que institui a 
Associaçao Europeia de Comércio Livre. Parecer da Cfünara 
Corporativa. 
(Lisboa, Tip. E.N.P., 1960, 119 p., 8°)(12.676) 
535. - (L') Association de la Grèce au Marché commun. 
(L'Economie, no 771, 13 avril 19~~' p. 5-6) 
----------------------------------------------------------
536. - (Zur) Assoziierung Finnlands mit der EFTA und Griechen-
lands mit der EWG. 
(Europa-Archiv, Nr. 10, 25. Mai 1961, S. D 291-D 296) 
537. - Auspicata da MacMillan 1 1unità europea. 
(Relazioni internazionali, n. 23, 10 giugno 1961, pagg. 
752-753) 
538. - Australia and the Common Market. 
(The Economist, No. 6146, June 10th, 1961, p. 1125) 
539. - (L') Australie s'intéresse au Marché commun. 
(M.O.C.I., no 31, 24 mai 1961, p. 1401-1402) 
540. - Avec l'entrée de la Grèce dans le Marché commun, les Six 
deviennent les Sept. 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, no 2, avril 
1961, p. 16-17) 
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gration. 
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657. -Convention sur la responsabilité civile dans le domaine 
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(Association technique p.l. production et l'utilisation 
de l'énergie nucléaire. Bulletin d 1 information,nc 24, 
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(12.803) 
661. -Euratom plans nuclear breakthrough. 
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(12.681) 
665. - HIRSCH (Etienne) - L'impulsion d'Euratom. 
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(Berlin, Frankfurt a.M., Vahlen, 1961, XXIII, 434 S., 8°) 
(12,755) (bibliographie) 
668. - O.E.E.C.-Haftungskonvention und Euratom-Zusatzkonvention 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 3, Marz 1961, s. 136-137) 
669. - SANDY (Ignacio Maria) - Una Universidad para Europa. 
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D) ORGANE DER DREI EUROP~ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA' EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
676. - Assemblee ging de kernvraag uit de weg. 
(De Nederlandse Industrie, no. 7, 1 april 1961, blz.230-231) 
677. - BAECHLE (Hans-Ulrich) - Die Rechtstellung der Richter am 
Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften. 
(Berlin, Duncker & Humblot, 1961, 149 S., 8°) (12.878) 
(Bibliographie) 
678. - (La) Banca europea per gli investimenti nel 1960. 
(Relazioni internazionali, n. 20, 20 maggio 1961, pag. 
617) 
679. - (La) Banque européenne d'investissement. 
(Le petit bleu des Côtes du Nord, no 793, 27 mai 1961, 
p. 1-2) 
680. - BARRE (P.) - La Banque européenne d'investissement. 
(Droit social, avril 1961, p. 197 à 205) 
681. - CAVARE (Louis) - Quelques remarques sur les recours en 
interprétation des arrêts rendus par les Cours de justice 
internationales à propos de l'arrêt no 5-55 du 28 juin 
1955 de la Cour de Justice de la C.E.C.A. 
(Hommage d'une génération de juristes au président Basde-
vant, Paris, 1960, p. 96-113) (12.446) 
682. - Centre National d 1Etude des Problèmes de Sociologie et 
d 1Economie européennes. Colloque. 14-15 avril 1960. 
Bruxelles. - Les élections européennes au suffrage univer-
sel direct. Colloque des 14 et 15 avril 1960. (Org.p.le) 
Centre national d'étude des problèmes de sociologie et 
d'économie européennes en collab. avec l'Institut de socio-
logie Solvay ••• 
(Bruxelles, Ed. de l'Inst. de Sociologie Solvay, 1960, 
321 p., tabl., 8°) (11.180) 
683. - Colloque sur la Fonction publique européenne. 27-29 mai 
1960. Bruxelles. - Rapports et conclusions (du colloque, 
organisé conjointement par l'Institut international des 
sciences administratives et l'Association du personnel 
de la Commission de la Communauté économique européenne). 
(Bruxelles, Institut internat. des sciences administrati-
ves, s.d., 44 p.j (12.449) (bibliographie) 
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634. -COMPAGNONE (Valentino I.) - Collaborazione monetaria e 
Banca Europea degli Investimenti nel mercato comune euro-
peo. 
(La Rivista Finanza ed Economia, n. 1, gennaio 1960, 
p. 11-15) (12.518) 
685. -Compte-rendu de la Conférence eurafricaine de Strasbourg. 
(Chambre de commerce dÙ Dahomey, no. 318, 20/27 juin 1961, 
10 p.) 
686. -DONNER (A.M.) - The Court of Justice of the European 
Communi ties. 
(Federal Trust for Education and Research, Conference 
29-30 September 1960. London: Legal problems of the 
European Economie Community and the European Free Tracte 
Association, London, 1961, p. 66-75) (12.795) 
637. - EHRHARDT (Carl A.) - EWG : Investitionsbank und Wahrungs-
ausschuss berichten. 
(Die Industrie, Nr. 20, 19.Mai 1961, S. 24-25) 
688. - (Die) Europaische Investitionsbank im Jahre 1960. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 10, 31.Mai 1961, s. 228-230) 
689. - FRISCH(Alfred) - Les institutions européennes en 1970. 
(Bulletin SEDEIS, étude, n° 790, ·10 juin 1961, 16 p.) 
690. -HELDRICH (Andreas) - Art. 215 Abs. II des Vertrages über 
die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft. Ein Irrweg zu 
europaischer Rechtseinheit. 
(Juristenzeitung, Nr. 22, 18. November 1960, S. 681-685) 
(12.872) 
691. -HOOGE (Hilde} - Das Parlament ringt um seine Position. 
(Europa-Brücke,Nr. 3, Marz 1961, s. 25-26) 
692. - HOUBEN (P.H.J.M) - De fusie van de execut:: even der Euro-
pese Gemeenschappen. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 11, februari 
1961, blz. 307-315) 
693. - LASSALLE (Claude) - L'Assemblée parlementaire européenne 
et le droit de légation et de pavillon des Communautés 
européennes. 
(Le droit européen, mars 1961, p. 81/82) 
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69~. - LASSALLE (Claude) - Le projet de convention relative à 
l'élection de l'Assemblée parlementaire européenne au 
suffrage universel direct. 
(Annuaire français de droit international, 1960, p.801 à 
816) 
695. - PELLOUX (Robert) - A la recherche d'un régime électoral 
européen. 
(Studi in onore di Emilio\Crosa, T.2. Milano,1960, p.1321-
1335) (D.12.935) (notes bibliogr.} 
696. - PETERS (J.) - Jurisprudentie van het Hof van Justitie der 
Europese Gemeenschappen, Deel V 1958-1959. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Nederland", no. 5, mei 
1961, blz. 113-135) 
697. - SPERLING (Dietrich) - Der Parlamentarische Charakter euro-
paischer Versammlungen. Studie zur Entwicklung eines euro-
paischen Parlamentarismus. 
(Leiden, Sythoff, 1961, 80 S., 8°) (9833/6)(bibliographie) 
698. - LINDER (Helmuth) - Das Krafteverhaltnis von Hoher Behorde 
und Kommissionen zu den Ministerraten innerhalb der euro-
paischen Gemeinschaften unter besonderer Berücksichtigung 
der parlamentarischen Kontrolle. Inaugural-Dissertation ••• 
(s. l., 1960, 102 S. (multigr.), 8°) (Thèse.Univ. Koln, 
1960) (12.862) (bibliographie) 
699. - WESTERTERP (Th.C.) - Referendum en algemene verkiezingen. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, no. 12, februari 
1961, blz. 425-430) 
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E) INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
INTERNATIONALE ORGANISATIES 
700. - (L') Accord d'association entre la Finlande et les Etats 
Membres de l'A.E.LoE. 
(EFTA-Bulletin, no 4, avril 1961, p. 4-5 et 9) 
701. - Afrika und die EFTA 
(Die Industrie, Nr. 25, 23. Juni 1961, S. 10-11) 
702. - (L') Amérique latine et l'Association de libre-échange. 
(La banque dans le monde, supplément à "l'Echo de la 
Bourse", no 61 du 29 mars 1961, p. 67-71) 
703. - ASCHINGER (E.F.) - O.E.C.D. : A Swiss Interpretation. 
(Swiss Review of World Affairs, no. 11, February 1961, 
p. 11-12) 
704. - Assemblee wist geen raad met de topconferentie van de Zes. 
(De Nederlandse Industrie, no. 11, 1 juni 1961, blz.404-
405) 
705. - (L') Association latino-américaine de libre commerce. 
(Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg, n° 6, 
juin 1961, p. 41 et 42) 
706. - Benelux-samenwerking (rede van Minister Luns). 
(Maatschappij Belangen, no. 4, april 1961, blz. 198-202) 
707. - Cinquième rapport commun des Gouvernements belge, néerlan-
dais et luxembourgeois au Conseil interparlementaire con-
sultatif de Benelux sur la réalisation et le fonctionne-
ment d'une union économique entre les trois Etats, 
(Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, 3 avril 
1961, 28-1) · 
708. - Cinquième rapport commun des Gouvernements belge, luxem-
bourgeois et néerlandais au Conseil interparlementaire 
consultatif de Benelux sur la coopération des trois Etats 
dans le domaine de la politique extérieure. 
(Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, 5 mai 
1961, 31-1) 
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709. - COMMER (Heinz) - Das Grundsc.1e:~a der europaischen Organi-
sationen. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 3, Marz 1961, S. 131-132) 
710. - Conclusions de la Conférence internationale d'hommes 
d'affaires sur le développement économique, Karachi, 
décembre 1960. 
(Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de 
Brazzaville, bulletin n° 2, févrièr 1961, 4 p.) 
711. -(La) Conférence économique des pays de la zone franc de 
la Méditerranée et d'Afrique, avril 1961. 
(Chambre de commerce d'agriculture et d'industrie de 
Brazzaville, n° 4, avril 1961, 12 p.) 
712. - (XVIIIe) Congrès de la Chambre de commerce internationale. 
(technique bancaire, régime monétaire international, con-
clusions générales du Congrès) 
(La revue de la banque, nos. 5-6, 1961, p. 379-416) 
713. -Congres Internationale Kamer van Koophandel. 
(De Werkgever, no. 12, 15 juni 1961, blz. 325; no. 13, 
29 juni 1961, blz. 350-351) 
714. - (La) Convention de 1 1 A.E.L.E. 
(EFTA-Bulletin, no. 4, avril 1961, p. 12-15) 
715. -Critica di un rapporta O.E.C.E. 
(Orientamenti, n. 400, 5 maggio 1961, pag. 384) 
716. -DARWIN (H.G.) - The European Free Tracte Association. 
(Federal Trust for Education and Research, Conference, 
29-30 September 1960, London: Legal problems of the 
European Economie Community and the European Free Tracte 
Association, London,1961, p. 99-110) (12.795) 
717. - DUPUY (René-Jean) - Le droit des relations entre les orga-
nisations internationales. 
(Académie de droit international, Recueil des cours, 1960, 
T. 100, Leyde, 1961, P. 457-589) (6976) 
718. - (Die) Europaische Kernenergie-Agentur bleibt. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 3, Marz 1961, S. 165-168) 
719. - FERAUD (F.) - L'aide financière aux pays sous-développés 
de 1956 à 1959 : résumé d'un rapport de l'O.E.C.E. 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, n° 1, mars 
1961, p. 19-20) 
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720. - (La) Finlande et l'A.E.L.E. 
(Bulletin commercial belge, no. 6, juin 1961, p. 71-72) 
721. - Finnlands Assoziierung mit der EFTA. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 6, 31. Marz 1961, S. 144) 
722. - FISHER (H.) - Les progrès de l'Association européenne de 
libre-échange. 
(La banque dans le monde, supplément à "l'Echo de la 
Bourse", no. 61 du 29 mars 1961, p. 41) 
723. - GADOLIN (Axel von) - Finnland und die EFTA. 
(Politische Studien, Nr. 132, April 1961, s. 232-235) 
724. - GADOLIN (Axel von) - Finnland zwischen EWG, EFTA und Ost-
block. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 4, April 1961, S. 196-198) 
725. - (Le) G.A.T.T., la Communauté et les autres 
(Echanges internationaux et marché commun, n° 79, avril 
1961, p. 3 et 4) 
726. - GRUBER (Bruno) - Arbeiterschaft und EFTA. 
(Labor, Nr. 2, 1961, S. 62-67) 
727. - HEIDE (H. ter) - Europese regionale organisatie congres-
seerde in Nederland. 
(De Vakbeweging, no. 10, 9 mei 1961, blz. 132-134) 
728. - I.F.A.P. (wereldorganisatie van agrarische.producenten) 
hield zijn 12e algemene vergadering (Dubrovnik). 
(Boer en Tuinder, no. 732, 2 juni 1961, blz. l; no. 734, 
16 juni 1961, blz. 1) 
729. - Inchiesta O.E.C.E. sul finanziamento degli aiuti ai paesi 
arretrati. 
(Orientamenti, n. 399, 15 aprile 1961, pag. 301) 
730. - I.R.U. (International Road Transport Union) - congres 
1960 te Dubrovnik. 
(Verslag over het jaar 1960 van de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Tran1?J?Ort-Ondernemingen, blz. 23-29) 
731. - JAKOBSON (Max) - Finnland und die EFTA. 
(Aussenpolitik, Nr. 4, April 1961, S. 225-233) 
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732. - KUIN (P.) - De vijf punten van Kopenhagen (het Congres 
van de Internationale Kamer van Koophandel van 22-27 mei 
1961. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2289, 7 juni 1961, 
blz, 579-580) 
733. - LONG (Olivier) - L'Association européenne de libre-échange. 
Exposé présenté à Genève le 30 janvier 1961,,. 
(s.l., 1961, 20 p. (ronéot.), 4°) (12,827) 
734. - (Un) Marché commun centre-américain, 
(M.O.C,I., n° 41, 28 juin 1961, 1 p.) 
735, - MARTIN (Andrew) - Restrictive trade practices in the 
European Free Trade Association. 
(Federal Trust for Education and Research, Conference, 
29-30 September 1960) London: Legal problems of the 
European Economie Community and the European Free Trade 
Association, London, 1961, p. 89-98) (12,795) 
736. - METZEMAEKERS (L,) - Jean MONNET, ziel van Europees actie-
comité. 
(Nieuw Europa, no. 5, mei 1961, blz, 13) 
737, - NEUMANN(Kurt) - EFTA-Assoziierung dient Finnland zur Markt-
sicherung, 
(Die Industrie, Nr, 15, 14. April 1961, S. 16-18) 
738. - O.E.C.E. - eine Chance fUr uns. 
(Die Industrie, Nr, 17, 28. April 1961, S, 1-2) 
739, - O.E.C.D. : mainly a Forum? 
(The Economist, No. 6140, April 29, 1961, p. 429) 
740. - O.E.C.D. wird konjunkturpolitiscn aktiv. 
lDie Industrie, Nr. 17, 28. April 1961, S. 16-17) 
741. - O.I.T. - Réunion technique pour l'étude des conséquences 
sociales de la crise charbonnière - ,janvier 1961. 
(Informations sociales, n° 8, 15 avril 1961, p. 278-295) 
742. - (Les) Organismes internationaux d'aide aux pays en voie 
de développement. 
(Europe-Service, n° 155, 17 mars 1961, 6 p.) 
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743. - Particulier bedrijfsleven en ontwikkelingshulp (18e con-
gres van de Internationale Karner van Koophandel). 
(De Nederlandse Industrie, no. 12, 15 juni 1961, blz.437) 
744. - PELLA (Giuseppe) - Dalla cooperazione europea alla 
cooperazione euro-americana. 
(Stato sociale, n. 2, febbraio 1961, pagg. 77-100) 
745. - PINTON (A.) - Le Conseil de l'Europe : se réformer ou 
mourir. 
(Revue politique, n° 9, 15 mai 1961, p. 234 à 240) 
746. - (La) Première ~onférence régionale africaine de l'Organi-
sation internationale du Travail. 
(Revue internationale du travail, n° 3, mars 1961, p.225-
243) 
747. - (La) Quatrième session du D.A.G. 
(Europe-Service, n° 158, 7 avril 1961, p. 17-20) 
748. 
749. 
-RENS (Jef) - L'Organisation internationale du travail et 
la coopération technique internationale. 
(Revue internationale du travail, n° 5, mai 1961, p. 441-
466) 
-Réunion du D.A.G. sur la coordination de l'aide occiden-
tale aux pays sous-développés. (mars 1961) 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, n° 2, avril 
1961, p. 13 et 14) 
750. -REUSS (Ingo) - Neue Impulse für die europaische Einigung -
Hoffnungen und Sorgen der Europa-Union Deutschland. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 11, 15. Juni 1961, S. 246-249) 
751. -SAMKALDEN (I.) - Structuur en bestuurskracht van inter-
nationale organisaties. Rede, uitgespr ••• op 18 november 
1960. 
(Zwolle. Tjeenk Willink, 1960, 22 blz., 8°) (357) (biblio-
graphie) 
752. - SCHEVENELS (Walter) - La réorganisation de l'O.E.C.E. en 
O.C.D.E. 
(Monde du travail libre, n° 129, mars 1961, p. 118-121 et 
133) 
753. - SCHEVENELS (Walter) - Von der O.E.E.C. sur O.E.C.D. 
(Arbecht der Proletarier, Nr 17, 17. Juni 1961, S. 1 und 3) 
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754. - STEINITZ (Hans) - Die Sieben von Montevideo. 
(Europa, Nr. 5, Mai 1961, S. 9-11) 
755. - TUTHILL (John W.) - Eine neue ~ra der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit des Westens. 
(Europa-Archiv, Nr. 10, 25. Mai 1961, S, 249-258) 
756. - Union des capitales de la Communauté européenne (U.C.C.E.). 
~texte du traité) 
(Présence de Bruxelles, avril 1961, p. 24-25) 
757. - United Kingdom. Foreign Affairs. London. - Protocol on the 
legal capacity, privileges and irnmunities of the European 
Free Tracte Association. Geneva, July 28, 1960. Presented 
to Parliament by the Secretary of State for Foreign 
Affairs by command of Her Majesty, nove,nber 1960. 
(London, H.M.s.o., 1960, 7 p.) 8°) (11.058/1) 
758. - Van O.E.E.s. naar O.E.s.o. 
(Jaarverslag 1960 Algemene Katholieke Werkgevers Vereni-
ging, blz. 42-43) 
759. - Vers l 1Union des 11 6 11 et des "7" ? - (Interview comparée 
de MM. Peyrefitte, J. Javits, Lord Crathorn, Gerard Bauer. 
Conclusion de M.Rey). 
(Terre d'Europe, no. 15, mars-avril 1961) 
760. - (La) Zone de libre co1ni:1erce de 11 Amérique latine a des 
débuts difficiles. 
(M.O.C.I., n° 44, 8 juillet 1961, p. 2033 et 2034; 
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F) VERSCHIEDENES - GENERALITES 
PROBLEMI GENERALI - ALGEMEEN 
761. - (L') Aide aux pays sous-développés. 
(Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de 
Brazzaville, bulletin n° 2, février 1961, 5 p.) 
762. - ALBREGTS (A.H.M.) - Consequenties van de Europese inte-
gratie voor de onderneming. 
(Maandschrift Economie, no. 9, juni 1961, blz. 441-450) 
763. _ ALTING VON GEUSAU (F.A.M.) - Bijeenkomsten van Staats- en 
Regeringshoofden. 
(Katholiek en Staatkundig Maandschrift, no.4, juni 1961, 
blz. 121-127) 
764. -ANGEL (Robert) - Europe des patries? 
(La voix fédéraliste, no. 1, 1961, p. 18-23) 
765. -BRUGMANS (H.) en STOEL (M. van der) - Federatie 11 of 11 
confederatie? 
(Nieuw Europa, no. 3, maart 1961, blz. 8~9) 
766. -BURGBACHER (F.)- Die Probleme der Entwicklungslander und 
die Moglichkeiten einer Wirtschaftshilfe im Rahmen der 
Atlantischen Gemeinschaft. 
(Entwicklungslander, Nr. 1, 28. Februar 1961, S. 3-6) 
- (La) Conférence de Casablanca et la création de la "Fédé-
ration syndicale panafricaine". 
(Le Bulletin économique S.E.D., n° 107, 10 juin 1961, 8 p.) 
768. -DESMORIN - Nederland en het Europa va~ de Gaulle. 
(Socialisme en Democratie, no. 5, mei 19cl, blz. 409-416) 
769, _Europa aarzelt op de tweesprong. 
(De Nederlandse Industrie, no. 10, 15 mei 1961,blz.354-357) 
770. _Europa in b0weging. - Korte weergave van het program, 
(Nieuw Europa, n° 5, mei 1961, blz. 4) 
771. _(Der) Europaisc:1e Integrationsstrei t und der Wirtschafts-
aufschwung des Ostblocks. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 6, 31. Marz 1961, S. 141-143) 
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772. - FRAUENDIENST (Werner) - Hande ln ! Bilanz europaischer 
Politik. 
(Politische Welt, Nr. 6, Februar 1959, S. 16-23) 
773. _ Garanties voor investeringen overzee. 
(De Nederlandse Industrie, no. 10, 15 mei 1961, blz.351-
352) 
774. - GESSA (Carlo) et NICOLETTI (Carlo) - Les réalisations 
du Plan Vanoni. 
(L I Observation économique et financière, n° 160, juin 
1961, p. 4-10) 
775. -GROND (Dr. L.) - De katholieken in Europa en de Europese 
integratie. 
(Lering en Leiding, no. 5, mei 1961, blz. 131-141) 
776. -Guide européen de l'enseignement civique. 
(Bulletin du Centre européen de la culture, n° 4, 1960-
1961, 96 p.) 
777. -HIRSCH (Etienne) - Discours sur l'Université européenne -
Florence, mai 1961. 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° 177, 
18 mai 1961, 2 p.) 
778. -Hulp aan ontwikkelingslanden (o.a. plan-van Eeghen) 
(Mededelingen voor de Nederlandse leden van de Internatio-
nale Kamer van Koophandel, no. 6, 1961, blz. 2-9) 
779. - (L') Interesse degli Stati Uniti per l'Europa. 
(Orientamenti, n. 398, 25 marzo 1961, pag. 222) 
780. -KAPTEYN (P.J.) - De voorgeschiedenis van de politieke 
consultatie tussen de Zes. 
(Socialisme en Democratie, no. 5, mei 1961, blz.417-423) 
781. - KASKELINE (Egon) - Anarchie im franzëisischen Verkehr. 
(Der Volkswirt, Nr.19, 13. Mai 1961, S. 828-829) 
782. - Klein land, grote belangen. 
(VMI Metaalvisie, no. 4, april 1961, blz. 11-12) 
783. -LANDOLFI (Antonio) - Il congresso socialista e la sinistra 
europea. 
(Iniziativa europea, n. 26, febbraio-marzo 1961, pagg.2-3) 
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784, _ LUNS (J.M.A.H.)- Les Pays-Bas et l'Europe. 
(Nouvelles de Hollande, no. 714, 6 mai 1961, p. 1-2) 
- MATHEY (Yves) - Les initiatives françaises et l'unité 
politique de l'Europe communautaire. 
(La revue nouvelle, no. 5, mai 1961, p. 525-532) 
786. - MEYERS (Clara C.) - Taalgebied, economische voorlichting 
en Europa. 
(Economisch-Statistische Berichten,no. 2284, 3 mei 1961, 
blz. 479-481) 
787. - :PIULIPPS (Lothar) - Ist Grossbri tannien insol vent ? 
(Der Volkswirt, Nr. 15, 15. April 1961, S. 640-641) 
788. - PIRET (J.M.) - Les Communautés européennes et le droit. 
(Revue de droit international et de droit comparé, n° 4, 
1960, p. 275-276) 
789. - PLEVEN (René) - Avenir de la Bretagne. 
(Paris, Calmann-Lévy, 1961, 256 p., tabl., 8°) (12.679) 
790. - REUTER (Paul) - Les organes subsidiaires des organisations 
internationales. 
(Hommage d'une génération de juristes au président 
Basdevant, Paris,1960, p. 415-440) (12.446) 
791. - ROBERT (André) - Un bilan européen. 
(La voix fédéraliste, no. 1, 1961, p. 13-17) 
792. - SALVEMINI (M.Teresa) - Sviluppo economico ed istituzioni 
politiche. 
(Comunità, n. 88, marzo-aprile 1961, pagg. 1-4) 
793. - SASSEN (E;) - L'Europe à la croisée des chemins. 
(Labor, no. 2, 1961,p. 55-60) 
794. - SEINSCH (Kurt) - Kleine Systematik der UN-Entwicklungs-
hilfe. 
(Politische Welt, Nr. 32, April 1961, S. 14-21) 
795. - SERGIO (Fernando) - La Revisione dei trattati. Recenti 
indirizzi nei trattati sulle organizzazioni internazionali. 
(Firenze, Tip.Cencetti, 1959, 63 p., 8°) (12.560) 
796. - SNOY (Jean-Charles) - La coutume, créatrice de l'Europe. 
(Revue générale belge, n° 4, avril 1961, p. 1-21) 
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797. - Studieconferentie over Europese integratie. 
(De Nederlandse Industrie, no. 12, 15 juni 1961, blz.433 
en 442) 
7q8. - Towards a Theory of Economie Integration. 
(Kyklos, Vol. XIV, 1961, p. 1-17) 
799. - Transportcoordinatie in Europa. 
(Bedrijfsvervoer, no. 12, 16 juni 1961, blz. 601) 
800. - (The) Trend towards free tracte. E.E.C., E.F.T.A. and 
S.A.F.T.A. One "six" and two "sevens". 
(The Review of the River Plate,No. 3382, December 12,1959, 
p. 19-22) (12.840) 
801. - Troisième Conférence des Etats africains et malgache de 
civilisation française. Yaoundé : 26-28 mars 1961. 
(L'Economie, n° 771, 13 avril 1961, p. 13 et 14) 
802. - (Het) Verdrag van Rome : een beginpunt. 
(De Nederlandse Industrie, no. 8, 15 april 1961, blz.257-
258) 
803. - West-Europe - The world's .sleeping giant. 
(U.S.News & World Report, no. 25, June 19, 1961, p.58-61) 
804. - ZEELAND (Paul van) - Où va ! 'Occident ? 
(Revue politique et parlementaire, n° 713, juin 1961, 
p. 3-9) 
